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Señores miembros del Jurado, 
 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes 
de cuarto grado de primaria de una Institución Parroquial - Ate”, cuyo objetivo fue: 
Determinar la relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la Institución Parroquial – Ate, en cumplimiento del 
Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Magíster. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El capítulo 
uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o 
humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Marco 
metodológico, contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer 
capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se 
formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. 
En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las normas 
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La presente investigación titulada: “Hábitos de lectura y comprensión lectora en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial- Ate, 
2018”, tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre hábitos de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de una Institución Parroquial 
– Ate 2018. 
 
El método empleado fue, hipotético deductivo, el tipo de investigación básica, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal y correlacional. La población 
estuvo formada por 127 estudiantes, la muestra por 96 estudiantes. y el muestreo fue de tipo 
no probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron debidamente validados 
a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de 
fiabilidad (Alfa de Cronbach, KR-20).     Se llegaron a las siguientes conclusiones: Primera:  
Existe relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.694) y directamente proporcional, 
entre Hábito lector y Nivel literal, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis especifica Segunda: Existe  relación estadísticamente 
significativa,  alta  (r=  0.713)  y directamente  proporcional,  entre Hábito  lector  y Nivel 
inferencial,   debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis especifica. Tercera: Existe relación estadísticamente significativa alta (r= 0.688) y 
directamente proporcional, entre Hábito lector y Nivel criterial, debido a que el p_valor < 
0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica. Cuarta: Existe relación 
estadísticamente significativa entre el coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia 
una relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.699) y directamente proporcional, entre 
Hábito lector y Comprensión de, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis general. 
 
 









The present research entitled: "Reading habits and reading comprehension in fourth grade 
students of the Paro Educational Institution - Ate, 2018", had as its general objective: 
Determine the relationship between reading habits and reading comprehension in fourth grade 




The method used was, hypothetically deductive, the type of research basic, 
quantitative approach; of non-experimental design:  transversal and correlational. The 
population was formed by 127 students, the sample by 96 students. and the sampling was 
non-probabilistic. The technique used to collect information was a survey and the data 
collection instruments were questionnaires that were duly validated through expert judgments 
and determined their reliability through the reliability statistics (Cronbach's Alpha, KR-20). 
The following conclusions were reached: First: There is a statistically significant 
relationship, high (r = 0.694) and directly proportional, between reader habit and literal 
level, because the p_value 
<0.05 rejects the null hypothesis, and accepts the specific hypothesis Second: There is a 
statistically significant relationship, high (r = 0.713) and directly proportional, between 
reading habit and inferential level, because the p_value <0.05 rejects the null hypothesis, 
and accepts the specific hypothesis. Third: There is a statistically significant relationship 
high (r = 0.688) and directly proportional, between reader habit and criterial level, because the 
p_value <0.05 rejects the null hypothesis, and accepts the specific hypothesis. Fourth: There is 
a statistically significant relationship between Spearman's Rho correlation coefficient shows a 
statistically significant relationship, high (r = 0.699) and directly proportional, between reading 
Habit and Understanding, because the p_value <0.05 rejects the null hypothesis, and the 


























































1.1.     Realidad problemática 
 
Para el contexto mundial los resultados de la conocida prueba (PISA, 2015), realizada a los 
estudiantes del V ciclo en las áreas de Comunicación (comprensión lectora), Matemáticas y 
Ciencias, dieron como resultado el bajo nivel de aptitudes y conocimientos. 
En los más recientes resultados publicados por la (OCDE), se aplicó exámenes para 
medir los rasgos de dominio práctico de lectura comprensiva, ciencia y tecnología; además 
de matemáticas en razón de muestras descriptivas de escolares de la EBR, q u e da t a de l 
mes de noviembre del 2001. Nuestro país ocupó la última posición de 43 estados 
participantes; y en el año 2009, sigue figurando en la lista de los últimos, siendo las cifras 
más alarmantes de los resultados en áreas como matemática, ciencia y tecnología. 
Nuestra nación se posiciona en un preocupante puesto 64 de 70, mejor ubicado en 
relación a lo obtenido el 2012, ese año caímos una posición por debajo, agregado que habían 
incorporado 5 países nuevos. En el 2010, los discentes del IV ciclo alcanzaron un nivel de 
logro calificado como esperado en comprensión de lectura y en matemáticas, superando los 
resultados antecedentes similares con la evaluación que se aplicó en el 2009. 
Los resultados descriptivos estadísticos en cuanto al nivel comprensión lectora 
mostraron: subió a la ubicación 63 de la lista, destacando como el quinto país que creció 
positivamente en el área de comunicación en educación primaria; otro aspecto descrito en el 
informe correspondiente al sexto grado, aún no se logra demostrar habilidades comunicativas 
en los tres niveles identificados, así mismo se denota incomprensión en las dos competencias 








Es preocupante y notoria la falta del hábito de lectura, ya que se vive en una nación en 
el que se lee ínfimamente, a la población mayoritaria no solo de estudiantes no les agrada 
leer, escenario lamentable que nos ubica entre los países con el bajo rango en hábito lector 
entre sus estudiantes, por lo cual no es un gran problema que se genere inicialmente al interior 
del grupo de  maestros solamente, es una preocupación que se encuadra en un hábito del 
entorno cultural que ha estado encaminado mucho más en imágenes o en alguna información 
rápida la lectura requiere tiempo, concentración y espacio, requisitos que se ven postergados 
desde la falta de políticas educativas con el ente rector que se orienten hacia el logro de este 
objetivo, sino que involucra a demás a todos los actores educativos concurrentes. 
Ante este panorama se visualiza emergentes necesidades a la vez que surgen 
dificultades novísimas sobre cómo lograr superar estos resultados, entonces entra en juego 
aquí el rol protagónico responsable de hacerlo dese las escuelas trabajando el hábito lector 
con el entorno familiar. Usando estrategias de animación de la lectura cuyo fin último es 
fomentar la lectura. De las actitudes hacia la lectura podría depender el rol que ejerce el lector 
para desarrollar hábitos de lectura que faciliten su nivel de comprensión der lectura de 
cualquier tipo de texto. 
Los exámenes (ECE) es un tipo de instrumento para evaluar con un formato estándar 
cuya aplicación es anual, planificada y ejecutada por el MINEDU, con el objeto de obtener 
información directa o de primera mano para saber que están aprendiendo nuestros estudiantes 
y por otro lado cuantificar estos resultados tanto en las escuelas estatales y las de gestión 
privada en todo el territorio nacional.  La ubicación tanto en el nivel como categoría describe 







La lectura que se tiene de los resultados del ECE 2016 a nivel nacional en cuarto 
grado, describen una curva de análisis interesante que ubica un porcentaje mínimo de 9.1% 
en posición del nivel previo al inicio, indícase que solo alcanza realizar tareas menos exigentes 
que lo que se desea para el grado. Otro porcentaje algo más interesante y creciente 
33.2 % alcanza el nivel en proceso; sin embargo, no es aún lo deseado para el grado. 
Finalmente se observa en otro resultado que un escaso 31.4% (nivel de satisfactorio), describe 
a los que sí lograron los aprendizajes esperados. 
El trabajo toma como muestra de análisis para la investigación a los tutorados de IV 
ciclo ya que según MINEDU, las ECE desde el 2016 se vienen realizando en el mencionado 
grado comprendido en este ciclo. 
La Institución parroquial San Alfonso- Ate. Es una institución que pertenece al 
consorcio de colegios católicos, se observó que los niños no tienen adecuados hábitos de 
lectura, bajo interés para todo lo que involucre el análisis y comprensión de textos; interés 
o fin de esta investigación es establecer si existe relación entre los há bitos de estudio y la 
comprensión lectora. 
1.2.     Trabajos previos 
 
1.2.1.  Internacionales 
 
En la investigación titulada Adquisición de hábitos de lectura y escritura en los 
estudiantes, para optar el grado de magister en educación, presentada en la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Guevara et al (2017). Planteó como objetivo elaborar una propuesta 
pedagógica que recopilen las diferentes estrategias didácticas que se puedan desarrollar en 




El    investigador trabajó en 20 alumnos   entre tercero a quinto en los que aplicó 
estrategias para adquirir hábitos lectores. Abordaron a la siguiente conclusión: Las didácticas 
tradicionales no permiten la participación activa de los estudiantes, por tanto, se pierde la 
creatividad como motor de aprendizaje y la falta de hábito lector de los docentes no genera 
motivación por la lectura y escritura de los estudiantes. 
Rodríguez (2015) con el trabajo titulado El nivel de comprensión lectora y de 
representación mental en los estudiantes de sexto grado de las escuelas públicas y privadas 
urbanas del distrito de Ponce, Puerto Rico. El objetivo planteado fue establecer el nivel de 
comprensión lectora y de representación mental en los estudiantes. La investigación fue 
cuantitativa de diseño descriptivo correlacional. Aplicación muestral en 125 escolares del 
sexto grado. Elaboraron y aplicaron un instrumento consistente en una prueba estructurada 
que  presentaba  reactivos  de  representación  mental  y otros  de  comprensión lectora.  Se 
observa que 34 de 90 estudiantes se ubicaron en el nivel literal es decir un 37%; 30 escolares 
se ubicaron en el nivel crítico (33.3%). 16 participantes se posicionaron en el nivel inferencial; 
(17.8%). Una simple lectura evidencia el nivel de predomino es el literal. 
En la tesis titulada Velocidad y Comprensión Lectora para obtener el grado de maestría 
en metodología de la Enseñanza de la Universidad de Valparaíso. Bañuelos (2013), donde el 
objetivo era la aplicación de un instrumento de comprensión lectora cronometrada para cada 
etapa de la prueba. El método de tipo descriptive; muestra trabajada fue sobre 93 escolares de 
3ero de primaria. Desarrolló como objetivo general un método que mejore sustantivamente 







Los resultados describen que luego de aplicado el instrumento los lectores recodaban 
menos cuanto más rápido leían, por otro lado, mejorar la comprensión lectora no era solo 
cuestión de leer más rápido. 
Bajo el título de Estrategias y Actividades de Lectura para el Desarrollo de la 
Comprensión Lectora en los Alumnos de Segundo Grado de la Escuela Primaria Benito 
Juarez, Martínez (2009). Acusando de objetivo del trabajo la gestión de estrategias y actividades 
de lectura múltiples para el desarrollo de la lectura comprensiva.   La metodología es de 
investigación descriptivo – explicativo. Utilizo las técnicas de entrevista, observación y 
encuesta. Se desarrolló con 97 niños de segundo grado y 3 docentes. En este trabajo se 
determina que la deficiencia de la comprensión lectora se debe a que no se estimula, no se 
promociona de forma adecuada la lectura, desde los vacíos que tiene la escuela y por otro lado 
la inanición de los hogares frente a esta debilidad aunado a la carencia de metodologías 
apropiadas que permitan su logro esperado. 
1.2.2.  Nacionales 
 
Bolaños (2017), en el trabajo titulado Taller de lectura de textos expositivos, bajo el 
enfoque de aprendizaje significativo, utilizando el material impreso, para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes de 5º grado de educación primaria de la I.E. Nº 
84129 “César Vallejo”, distrito de Yauya, departamento de Ancash, 2016. Planteó como 
objetivo que si al desarrollar un taller de textos tipo expositivos con un enfoque significativo 
que utilice material impreso se pueda mejorar la comprensión lectora. Investigación de tipo 
cuantitativo explicativo, trabajó el instrumento con reactivos tipo prueba de comprensión 





Se observó que en el momento previo antes del desarrollo del taller el índice de 
aprobados era ínfimo; sin embargo, después de la aplicación se da cuenta que el 90% 
aprobaron la competencia de comprensión lectora con textos de tipo expositivos. 
Heller y Murakami (2016) en su tesis titulada: La lectura en voz alta como estrategia 
para desarrollar las capacidades de comprensión de textos orales y escritos en los alumnos de 
segundo grado de primaria de dos instituciones educativas privadas de Lima. Fijaron como 
objetivo analizar todos los posibles escenarios y cambios que suceden en el ejercicio ejecutor 
de las capacidades inherentes a la comprensión lectora partiendo de textos de naturaleza oral 
o escrita, por otro lado, tomaron como punto de partida la lectura oralizada en voz alta. 
Trabajaron con una muestra representativa de 53 escolares, divididos en grupos de 24 y 29 
respectivamente según origen de escuela. Para el propósito elaboraron instrumentos 
consistentes en pruebas escritas, trabajo con rúbricas y otros de tipo anecdotarios para evaluar 
y medir los cambios, esto dio como resultado determinante que la aplicación de las estrategias 
planteadas favorece ampliamente el desarrollo de esta capacidad. Estadísticamente más del 
50% tuvo un nivel destacado logrando responder preguntas de nivel tipo literal, por otro lado, 
un interesante 30% tuvo la eficacia en contestar preguntas de tipo inferencial. 
Alcarraz y Zamudio (2015) en su tesis citada como Comprensión lectora en 
estudiantes de educación primaria en instituciones educativas de san Jerónimo de Tunan- 
Huancayo. Fijaron como objetivo establecer niveles de predominancia de comprensión lectora 





Los investigadores emplearon en su trabajo el método científico como referente de 
método general y por otro lado el método descriptivo como especifico, así mismo trabajaron 
con un diseño descriptivo comparativo. El estudio se realizó sobre una muestra de conformado 
por 135 escolares a los que aplicaron una prueba estandarizada como instrumento, por otro 
lado, utilizaron diversos medios estadísticos entre ellos tenemos la media aritmética, el 
coeficiente de variación  y otros. Confirmaron como conclusión la hipótesis planteada; el 
nivel con mejores logros es el literal (48%), mientras un 25.9% alcanzó el nivel organizativo, 
así mismo solo un 21.5% llegaron a resolver preguntas del tipo inferencial y mínimamente 
un3.7% alcanzaron el nivel de tipo criterial. 
Con el título de Hábitos  de  estudio  y su  relación  con  la  comprensión  lectora  en 
estudiantes del 2º grado de primaria, de la IEP Nº 60050, República de Venezuela, 
Iquitos.Vela (2014). El objetivo determinar el nivel de relación que existe entre el hábito 
lector  y  comprensión lectora. Investigación no experimental correlacional - transversal. 
Muestralmente trabajó con 115 escolares participantes. Los concluyentes resultados del 
análisis  describen  que  el  grupo  conformado  por  el  37.4%  de  escolares alcanzaron  un 
adecuado o satisfactorio nivel de hábito de estudio; mientras que el otro grupo 49.6% 
manifestaron un menor grado de adecuación al hábito de estudio. Finalmente expresaron que 
solo el 13.0% mostraron un nivel inadecuado de hábito de estudio; en lo concerniente al nivel 
logrado (49.6%), se ubicó en de proceso; un 37.4% se ubicó en el nivel satisfactorio y tan solo 










1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.  Hábitos de lectura. 
 
Cuando se afirma que el conocimiento es el resultado de un modelo teórico que 
combina el qué hacer, por qué hacer y el cómo hacer, se puede decir que el tercer componente 
es la motivación, justamente la que facilitará e influenciará la formación de cualquier hábito. 
Bajo esta concepción no se exceptúa la lectura, la eficacia de esta se logra de la mano con la 
adquisición y fijación de un hábito. (Covey, 1997, p.98) 
Se puede decir entonces que desarrollar la lectura como actitud diaria se podría 
transformar progresivamente en un conjunto de acciones q ue se muestren agradables o 
placenteras para el estudiante. Cuando se habla del hábito lector como la conducta que se 
estructura de manera intencionada haciendo del sujeto que tenga una motivación frecuente y 
personal; estas condiciones crean en el lector rasgos de satisfacción, presencia de sensación 
de logro, así también placer y entretenimiento. (Salazar, 2006, p.67). Esto quiere decir, 
que un factor decisivo a considerar en la motivación que desarrolle el hábito lector es 
su tiem po de duración. 
Cuando la lectura forma parte de la vivencia cotidiana en el sentido que se expresa 
como una relación muy íntima con uno mismo lo que puede significar alguna manifestación 
de placer, de una muestra de confort o bienestar que se genera e n el interior del lector y que 
al intentar volver a experimentar esta sensación es así como se origina el proceso del hábito 
lector. Se puede afirmar entonces que el placer de leer resulta del disfrute personal, único e 








El hábito lector compromete dotar al individuo lector de un conjunto de capacidades 
que se relacionen con técnicas de lectura que finalmente se transformen en acciones descritas 
como una necesidad (Fowler, 2000, p. 71). Se puede decir por otro lado que esto ocurre 
cuando el hábito lector termina transformándose en una necesidad del propio individuo. 
Similarmente en relación al concepto se afirma que el hábito lector es consecuencia del 
desarrollo de un proceso que parte de la repetición o afianzamiento del entorno del 
aprendizaje el mismo que permite facilitar el disfrute de la lectura). Con este criterio se puede 
deducir que al parecer el hábito se fija casi siempre por repetición o práctica permanente. 
Molina (2006, p.81). 
Por otra parte Salazar (2006), a través de su trabajo afirma que los elementos 
concurrentes o componentes para reconocer o identificar el hábito de lectura son: el factor 
temático de las lecturas que puede involucrar la presencia de géneros, especies o tipos de 
textos; la frecuencia o temporalidad con que se lee es decir las veces que se repite la acción, 
así mismo menciona la presencia de la huella indeleble dejada por la organización educativa 
u otra institución formal de educación, la cultura lectora heredada por el entorno familiar, el 
lugar que ocupan en nuestro cotidiano quehacer la escritura y la lectura, y finalmente la 
disponibilidad de materiales impresos y de bibliotecas que tiene para desarrollar desde 
temprana edad el hábito lector. 
En estas proposiciones analizadas queda como establecido que solo la fijación de la 
práctica permanente o constante de la lectura pretenderá enseñar a "aprender a leer bien", 
desarrollando el proceso de comprensión de todo lo que se lee en sus tres niveles básicos, 
identificando ideas, pareceres, puntos de vista y sentimientos del autor, es decir trabajando 





1.3.1.1. Dimensiones de hábitos de lectura. 
 
Cuando se aborda este tópico del trabajo es crucial que se defina la trascendencia y 
fin ulterior de la lectura, casi todos los seres humanos han aprendido a leer como parte de un 
proceso; pero hay que tener en cuenta que esta condición de solo leer mecánicamente no es 
suficiente para fijar el hábito lector entendido como la cultura de hacerlo con permanencia y 
frecuencia relevante. Por ello hay que planificar u organizar de forma metódica y sistemática 
todo el proceso que lo implica a lo largo de un determinado tiempo o periodo establecido. 
No obstante, ante la gama de métodos existentes y la dinámica diversa que convive con 
múltiples reglas que se difuminan, observan y forman el hábito lector, muchas veces estos 
no se familiarizan tan fácilmente con los lectores. Según Salazar (2006, pp. 27-28). Plantea 
la coexistencia de tres dimensiones básicas que fijan los pasos para desarrollar el hábito lector. 
Dimensión 1: Motivación lectora 
 
De forma preliminar se puede afirmar: para que la lectura realizada por un estudiante 
en edad escolar sea realmente por un placer individual o de disfrute, éste necesariamente debe 
tener un motivo propio esencialmente. La presencia activa del docente con su trabajo 
pedagógico releva una importancia muy esencial, el sentido de enfocarlo de forma práctica 
u operativa y casi personalizada resaltando que la acción de leer además contribuye con el 
incremento de su registro lexical, la amplitud de su formación cultural, etc. Por otro lado, el 
trabajo o función del docente en la medida de sus posibilidades será empleando mecanismos 
o instrumentos audiovisuales u otros de valor y utilidad didáctica, explicará algunas lecturas 




Dimensión 2: Preferencia lectora 
 
Luego del primer proceso o etapa de acercamiento del lector con la motivación que 
lo lleve a leer por iniciativa o por estímulo externo y haya por otro lado el maestro alcanzado 
desarrollar el interés de los escolares, será trabajo específico del mismo maestro otorgarle s 
oportunamente una diversidad flexible de textos o lecturas con diferentes temas , asunto o 
argumentos, para que sean los mismos discentes quienes tengan la oportunidad personal de 
elegir un texto de su agrado o preferencia, otra alternativa es presentar  un florilegio de textos 
que representen más opciones de lección. 
Dimensión 3: Frecuencia lectora 
 
Un tercer momento en el marco de las dimensiones del hábito lector, luego que se 
haya alcanzado la motivación por parte del docente y el gusto o la prefere ncia por parte de 
los escolares se procederá ahora a procurar la permanencia o constancia en el hábito por leer; 
entre otras acciones conocidas se recomienda: La primera actividad consistirá en comentar 
lo leído: después que hayan ojeado los textos de su interés, comentar entre los condiscípulos 
o sus pares e informar al profesor sobre el asunto o tema leído. La segunda actividad 
subsecuente será el intercambio de lecturas entre sus compañeros de aula; estas actividades 
deben tener una frecuencia o permanencia casi rutinaria para que finalmente se logre por 
insistencia o repitencia el hábito lector que garantice que finalmente se establezca como tal 
entre los estudiantes. 
1.3.1.2. Importancia del desarrollo del hábito de la lectura. 
 
En todo ámbito del desarrollo humano es innegable la trascendencia o importancia de 
gestar y madurar el hábito lector como parte de un proceso de maduración que empieza 







Que pasa por diversos estadios desde las aulas escolares para terminar académicamente 
en la universidad y perpetuarse por el resto de la vida como parte inherente del desarrollo 
humano mismo. Es reconocido por todos, como la lectura siendo parte del proceso 
formativo conduce al éxito no solo a los estudiantes sino a las personas mismas en cualquier 
escenario académico social, actuando sobre la arquitectura de la vida misma proporcionando 
al individuo recreación, placer, conocimiento y cultura. 
1.3.2.  Dimensiones de la comprensión lectora. 
 
Cuando se trabaja sobre lo concerniente a la lectura, se encuentra con que se han 
realizado muchas investigaciones al respecto, respondiendo a un determinado momento y a 
un enfoque en particular. Así tenemos la propuesta de Catalá, Molina y Monclús , (2010 , 
p.37).Cuando los seres humanos quieren entenderse, es la lectura el medio más eficaz para 
lograrlo al tiempo que es en el escenario escolar denominada la escuela donde se empieza a 
familiarizar al niño con la lectura, su aproximación a la biblioteca en donde toma contacto con  
los textos y empieza  a  comprender la  información  haciendo  el  trabajo inicial  para 
discriminar lo principal de lo   secundario, ubicar la secuencialidad de los sucesos, estos inicios 
lo aproximan y permiten a través de este contacto empezar a disfrutar de los que hace al leer. 
Dimensión 1: Comprensión Literal 
 
Catalá (2010) afirma casi de manera concluyente que “La comprensión literal se 
relaciona con lo que esta explícitamente en el texto” (p.48). Es decir que la literalidad es 
considerada como el primer nivel de comprensión y se limita solo a extraer la información 
que aparece tal cual en el texto así fácilmente visible lo que permite con rapidez identificar 







Esto se puede verificar a través de procesos esenciales como la observación natural 
que se hace de los enunciados presentes al interior del texto y que pueden visualizarse de 
primera vista. 
La comprensión literal de la lectura describe la naturaleza que se puede reconocer los 
hechos tal como están presentados en la lectura, este proceso se inicia en la primera etapa de 
la escolaridad como un preámbulo de iniciación formal de la misma. 
Dimensión 2: Comprensión Inferencial 
 
Este segundo nivel hace alusión directa a aquello que puede registrase o deducirse 
como lo que se sobre entiende o esta aparentemente figurado; es decir no se puede visualizar 
literalmente o no están explícitamente presentes en una simple lectura mirada de lector. Es 
por ello que este momento del proceso se relaciona directamente con la habilidad que tiene 
el lector para hacer predicciones o formular hipótesis de contenido a partir del texto leído. 
Entonces se entiende la inferencia como el nivel de comprensión que es resultado de aquello 
que no está explícito por lo tanto implícito y que puede generar deducciones o predicciones 
por parte del lector luego de un proceso de lectura más exigente. 
Los especialistas del Ministerio de Educación (2007) afirman que este nivel de la 
comprensión lectora hace referencia a la actividad de fijar algún tipo de relación entre las 
partes componentes del texto para poder deducir otras macro relaciones como las conclusiones 
que aún no están escritas o cuya presencia no es tan fácil de ver en el texto (p.21). Se puede 
afirmar entonces que cuando se habla de un segundo nivel de lectura nos referimos al 




En este segundo nivel se origina el proceso de inducción del cual se desprende algo 
a partir del texto leído con detenimiento, consiste en observar detalles que no están explícitos 
pero que es inherente a la estructura misma del texto, aquello que está inmerso y relacionado 
directamente al texto de forma no explícita pero que puede inferirse. Por intermedio de la 
deducción  se  extrae,  se  devela  y  aclara  algo  que  estaba  contenido  en  su  estructura 
subyacente. Esto implica deducir información espontánea y pertinente del texto, haciendo 
referencia a aspectos que están allí, pero no de manera clara o explícita, solo el lector ávido 
y observador que sustenta su práctica en la consistente y permanente lectura obtendrá esta 
información. 
Según Catalá (2010, p. 17), manifiesta que se puede lograr una comprensión 
inferencial cuando se acciona en el lector los conocimientos previos o lo que el sujeto tiene 
como presupuestos sobre lo que contiene la lectura o partiendo desde la información 
proporcionada por el mismo texto. Este ejercicio describe una profunda relación entre el lector 
y el texto del que se puede obtener no solo información, sino que permite formular 
conjeturas que con el transcurrir de la lectura se pueden comprobar, esta interacción ejercita 
la mente del lector para poder finalmente plantear conclusiones sobre el texto. 
Dimensión 3: Comprensión Crítica 
 
Este tercer nivel igual de importante que sus antecesores, exige que el lector manifieste 
en forma literal u oral un juicio valorativo, esta acción lo puede hacer generando ideas 
comparativas desde una posición externa al lector manifestados propiamente través del 
docente o facilitador o los que resulten de su experiencia como lector, agregase aquí también 







Se Debe considerar que este nivel no se genera por separado de los demás procesos 
o niveles, en su defecto son confluyentes, esto se puede observar cuando el lector los pone 
en ejecución conforme desarrolla el momento mismo de la lectura. 
Por otro lado, se puede observar que el nivel comprensión crítico compromete 
sustantivamente la formulación o generación de juicios valorativos propios, con un conjunto 
de respuestas de carácter generalmente subjetivos, conciliar con el lenguaje o nivel de léxico 
del autor del texto, en otra instancia puede formularse interpretaciones de índole personal que 
surge del imaginario o del interior mismo de la lectura. Todo buen lector puede deducir, 
expresar con claridad opiniones y emitir juicios como resultado de su nivel de interpretación. 
(Catalá 2010, p. 17). 
Esto quiere decir por otro lado pero con la misma intención que el   maestro debe 
ejercer y desarrollar una relación amical con los estudiantes y lectores que al mismo tiempo 
le facilite manifestar diversas opiniones las que pueda discutirlas o compartirlas con otros 
individuos, dando lugar a que se incentive la necesidad de generar nuevos argumentos que 
lo sostengan para defenderlos con propiedad e idoneidad ,de hecho siempre sosteniendo un 
rasgo de flexibilidad que haga posible que los escolares puedan vertir una variedad de 




Ausbel y la teoría del aprendizaje significativo 
 
Esta reconocida teoría implica que todo escolar subordine el nuevo aprendizaje en 
relación con la estructura cognitiva previa; además el proceso de aprendizaje supone que la 
información nueva es mayor con relación a la existente, esta relación debe darse de manera 




  Posteriormente en el proceso surge la asimilación; es decir, tanto la información nueva 
como el concepto que existe en las estructuras cognoscitivas resultan alterados de alguna 
manera. Este aprendizaje combinatorio hace que la información nueva potencialmente 
significativa para ser integrada como un todo. Ausubel (1918, p.78) 
Ausubel (1995) Planteó que el proceso del aprendizaje en los estudiantes parte desde 
un esquema o estructura cognitiva antecedente o anterior que se vincula posteriormente a la 
información reciente o nueva adquirida. Se entiende a la (estructura cognitiva ) como el 
cúmulo de ideas, conceptos, apreciaciones que cualquier sujeto es poseedor en cualquier 
materia o campo determinado del saber o conocimiento lógicamente organizados en 
estructuras mentales (p.125) 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1.  Problema general 
 
¿Qué relación existe entre hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de una institución parroquial– Ate,  2018? 
1.4.2.  Problemas específicos: 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre hábitos de lectura y nivel  de comprensión literal en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución parroquial– Ate, 2018? 
Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe   entre hábitos de lectura y nivel de comprensión inferencial en 







Problema específico 3 
 
¿Qué relación existe    entre hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución parroquial – Ate, 2018? 
1.5. Justificación 
 
1.5.1.  Justificación Teórica 
 
El propósito es formular una teoría o generar nuevas apreciaciones o inquietudes que 
responden al interés del investigador haciendo relevante la propuesta que difiere de la 
existente al respecto. Las razones del porqué de la investigación se exponen a lo largo del 
desarrollo del trabajo tratando de demostrar que el trabajo es importante y necesario. A partir 
de la investigación se esperar aportar nuevos enfoques se busca avanzar con nuevas 
explicaciones los enfoques que se tienen como conocimiento al respecto. 
1.5.2.  Justificación Metodológica 
 
Para el logro sustancial que se orientan hacia los objetivos del trabajo se hace uso de 
técnicas y metodologías desde el momento mismo que se elaboran los instrumentos que van 
a  servir  para  recoger  la  data  necesaria que  será  tratada  en  el  proceso  de  estudi o  del 
investigador comparándolo con investigaciones similares. Con el auxilio de software y su 
aplicación lógica en la solución de los específicos problemas planteados. Con esto se busca 
respuesta  que  permitan  al  investigador  explicar  la  confiabilidad  y va lidez  de  aquellos 




1.5.3.  Justificación Práctica 
 
La investigación y sus resultados son  del  interés supremo  del  investigador  ya  que 
permitirán poner en consideración del cuerpo docente de la organización educativa, 
alternativas de solución al problema detectado inicialmente al tiempo que tomen  decisiones 
pertinentes, oportunas, coherentes   y responsables en la búsqueda incesante de mejorar el 
desarrollo  de  los hábitos lectores  y la comprensión  lectora en los estudiantes del  nivel 
primaria, para lograr un desarrollo destacado  y logro  de sus  obje tivos trazados  en sus 
instrumentos de evaluación como parte de la competencia comunicativa de la comunidad 
escolar del nivel. 
1.6. Hipótesis 
 
1.6.1.  Hipótesis general 
 
Existe relación directa entre hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes 
de cuarto grado de primaria de una institución parroquial – Ate 2018. 
1.6.2.  Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión literal en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución parroquial– Ate 2018. 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión inferencial en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución parroquial– Ate 2018. 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial en 








1.7.1.  Objetivo general 
 
Determinar la relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes 
de cuarto grado de primaria de una institución parroquial– Ate 2018. 
1.7.2.  Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación entre hábitos de lectura y nivel de comprensión literal en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución parroquial– Ate 2018 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación entre hábitos de lectura y nivel de comprensión inferencial en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución parroquial - Ate 2018. 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación entre hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial en 







































2.1.      Enfoque 
 
Con un enfoque cuantitativo se hace uso de los datos recabados en el proceso para poder 
corroborar las hipótesis, tomando como base posible numérica medible y el correspondiente 
estadístico analítico     que tiene como fin fijar las pautas necesarias que describan el 
comportamiento probatorio de las teorías. (Hernández, Fernández y Baptista, P.2014, p.4). Se 
puede afirmar en otras palabras que es el tipo de investigación cuyo proceso es secuencial 
muy riguroso y probatorio. 
Diseño de investigación 
 
Presenta un diseño no experimental; es decir, se ha llevado a cabo sin manipulación 
alguna de las variables, la población muestral elegida es observada en su espacio o escenario 
natural en su contexto o realidad propia, el investigador trata de relacionarlos o mensurar la 
correlación. (Valderrama, 2014, p.178) 
Tipo de estudio 
 
 
Investigación básica, como se indica o también denomina como investigación teórica, 
ya que su propósito es poder aportar un conjunto organizado de nuevos conocimientos, 
sustentados en el desarrollo de teorías ya existentes o de hechos, principios o leyes, recogiendo 
información que pueda fortalecer    el conocimiento teórico- científico que finalmente se 
oriente a descubrir otros principios y leyes (Valderrama, 2014, p.164). 
Método 
 
El método Hipotético- deductivo cosiste en ir de la hipótesis a la deducción para 





Se sabe que este método requiere básicamente de desarrollar cuatro pasos esenciales; 
parte del descubrimiento inicial o descubrimiento del problema, pasa luego a la formulación 
de las hipótesis correspondientes, luego trabaja las deducciones de consecuencias que son 
contrastables; es decir medibles y observables para terminar con la verificación. Se puede 
decir que con las hipótesis explicativas de las variables concursantes se pueda confirmar las 
hipótesis planteadas en el trabajo, así no solo se trabaja con datos acumulados, sino que a 
partir de los mismos se construye una racional descripción e interpretación de los resultados. 


























n   = Muestra 
 
O1 = Hábito lector 
 
O2 = Comprensión lectora r 
 







2.2. Variables y operacionalización 
 




Hábito lector como la conducta que se estructura de manera intencionada haciendo del 
sujeto que tenga una motivación frecuente y personal; estas condiciones crean en el lector 
rasgos de satisfacción, presencia de sensación de logro, así también placer y entretenimiento. 
(Salazar, 2006, p. 67). 
Definición operacional 
 
La lectura como proceso se va fijando en base a la práctica permanente desde el 
momento mismo que se empieza a leer en la etapa escolarizada y no se detiene aun en la 
madurez de la vida. Visto así la lectura permite o facilita lograr un objetivo establecido con 
antelación, entonces se expresa que siendo la forma frecuente de leer y su práctica 




2.2.2.  Variable 2: Comprensión lectora 
 
Vista desde la posición del lector la comprensión lectora presenta niveles de 
organización, es el lector quien desarrolla un nivel de relación o le proporciona un significado 
a lo que lee en función de su entender práctico, establece la función entre los datos 
significativos que brinda el autor a través del texto, este proceso convoca colectividad 
participativa y nunca se da en forma única en la que solo participe el sujeto lector.  (Catalá 






Se entiende como comprensión lectora a un conjunto de procesos o acciones 
específicas esencialmente cognitivas o mentales interiorizadas en el cerebro humano, que 
forman parte del desarrollo de todo lector que está habituado a la lectura constante y que 
desarrolla actividades de atención como partida que motiva su acción e interés, luego 
selecciona perceptivamente los signos o caracteres  contextuales del texto, identifica los datos 
explícitos presentes o compartidos por el autor, puede posteriormente como resultado de su 
práctica inferir o elaborar inferencias y finalmente realizar síntesis o resumen de lo 
leído(Catalá et al (2010, p .42) . 
Tabla 1 
 
Operacionalización de la variable: hábitos de lectura 
Dimensiones Indicadores Items Escala de medición Niveles y 





































Elección y gusto por la 
lectura 
Elección y gusto por los 
géneros 













































































Reconocimiento  por 
comparación 
Reconocimiento   de 
ideas principales 
 
23- 25-26- 31 0=no                         <0-2>  
                                                       Proceso  







Nivel comprensión Deducción de relaciones 8-9-17-19- 1= si Inicio 
 
inferencial causa – efecto 
Deducción del tema 
central Deducción de 
expresiones 









0=no     <0-6>  
     Proceso 
<7-13>  




Nivel comprensión Juega  con la actitud de 1-2-3-15- 20- Inicio 
 












2.3.     Población y muestra 
 
La población de estudio, en esta investigación estuvo compuesta por escolares del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. Parroquial San Alfonso del distrito de Ate, Lima 2018. 






















Cuarto B 31 
 
Cuarto C 32 
 








2.3.1.  Muestra 
 
La muestra es un subconjunto representativo de una población Valderrama (2013). La 




Se usó del muestreo no probabilístico. La investigadora trabaja con el muestreo no 
probabilístico por conveniencia: el investigador decide en base al conocimiento de la totalidad 






2.4.     Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. T é c n i c a : 
 
Se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta, la misma que consiste 
en recoger información a través de un instrumento compuesto por preguntas y alternativas de 
respuesta. 
2.5.     Métodos de análisis de datos 
 
Es el análisis de datos los que darán respuesta a las hipótesis planteadas en la investigación. 
Para el efecto se decide el programa de análisis de datos que se usará convenientemente, 
partiendo de la exploración cuidadosa de los datos recolectados. Seguidamente se analizará 
descriptivamente los datos por cada variable trabajada, esto se hace evaluando la confiablidad, 
validez y objetividad de los instrumentos que se han aplicado correctamente. Finalmente, 
después de analizar e interpretar los resultados mediante la prueba estadística elegida que 
dé respuesta a las hipótesis y se prepara los resultados para su presentación final (Hernández, 
Baptista, 2014, p.270). 
2.6.     Aspectos  éticos 
 
Al momento de aplicación de instrumentos, contó previamente con la autorización 
correspondiente de la máxima autoridad de la organización educativa. Asimismo, se conservó 
la data discreta de los sujetos encuestados, por otro lado, el respeto y consideración evitando 
el prejuicio de cualquier naturaleza a los participantes. Conociendo que la naturaleza de los 
datos indicados fue recogida del grupo de investigación y se procesaron de forma adecuada 








































3.1. Resultados  descriptivos 
Dimensión: Motivación lectora 
Tabla 4 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 30 31,3 
Medio 16 16,7 
 
Alto 50 52,1 
 









De acuerdo a la figura 1 y tabla 8 de datos, el 30(31.3%) de los encuestados perciben 
un nivel bajo en la dimensión Motivación lectora, el 16(16.7%) un nivel medio y el 













Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 28,1 
Medio 14 14,6 
 
Alto 55 57,3 
 










De acuerdo a la figura 2 y tabla 9 de datos, el 27(28.1%) de los encuestados perciben 
un nivel bajo en la dimensión Preferencia lectora, el 14(14.6%) un nivel medio y el 










             Tabla 6 
 
Frecuencia de la dimensión Frecuencia lectora 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 27 28,1 
Medio 8 8,3 
 
Alto 61 63,5 
 









De acuerdo a la figura 3 y tabla 10 de datos, el 27(28.1%) de los encuestados perciben 
un nivel bajo en la dimensión frecuencia lectora, el 8(8.3%) un nivel medio, y el 61(63.5%) 








Frecuencia de la variable hábitos de lectura 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 28 29,2 
Medio 8 8,3 
 
Alto 60 62,5 
 





Figura 4. Niveles de la dimensión de hábitos de lectura 
 
De acuerdo a la figura 4 y tabla 11 de datos, el 28(29.2%) de los encuestados perciben 
un nivel bajo en la dimensión hábito lector, el 8(8.3%) un nivel medio, y el 60(62.5%) un 











Frecuencia de la variable comprensión lectora 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 4 4,2 
En proceso 33 34,4 
Logro esperado 59 61,5 






Figura 5. Niveles de la dimensión Comprensión lectora 
 
 
De acuerdo a la figura 5 y tabla 12 de datos, el 4(4.2%) de los encuestados perciben 
un nivel en inicio en la variable comprensión lectora, el 33(34.4%) un nivel en proceso, y el 
59(61.5%) un nivel logro esperado, siendo el nivel logro esperado el predominante en la 








Frecuencia de la dimensión nivel comprensión literal 
 
Ni eles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 7 7,3 
En proceso 54 56,3 
 
Logro esperado 35 36,5 
 




































Figura 6. Niveles de la dimensión Nivel comprensión literal 
 
 
De acuerdo a la figura 6 y tabla 13 de datos, el 7(7.3%) de los encuestados perciben 
un nivel en inicio en dimensión nivel literal, el 54(56.3%) un nivel en proceso y el 
35(36.55%) un nivel logro esperado, siendo el nivel en proceso el predominante en la 











Frecuencia de la dimensión nivel comprensión inferencial 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 2 2,1 
En proceso 27 28,1 
 
Logro esperado 67 69,8 
 





Figura 7. Niveles de la dimensión Nivel comprensión  inferencial 
 
 
De acuerdo a la figura 7 y tabla 14 de datos, el 2(2.1%) de los encuestados perciben 
un nivel en inicio en dimensión nivel inferencial, el 27(28.1%) un nivel en proceso, y el 
67(69.8%) un nivel logro esperado, siendo el nivel en proceso el predominante en la 








Frecuencia de la dimensión Nivel comprensión criterial 
 
Ni eles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 6 6,3 
En proceso 27 28,1 
 
Logro esperado 63 65,6 
 





































Figura 8. Niveles de la dimensión Nivel comprensión criterial 
 
 
De acuerdo a la figura 8 y tabla 15 de datos, el 6(6.3%) de los encuestados perciben 
un nivel en inicio en dimensión Nivel criterial, el 27(28.1%) un nivel en proceso, y el 
63(65.6%) un nivel logro esperado, siendo el nivel en proceso el predominante en la 















Ho: No existe relación directa entre hábitos de lectura y comprensión lectora en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Parroquial – Ate 2018. 
H1:  Existe relación directa entre  hábitos  de  lectura  y comprensión  lectora  en 




Nivel de significación 
 
El nivel de significación teórica 0.05 
 





Regla de decisión 
 
El nivel de significación " p"es menor que , rechazar H o 
 












Coeficiente de correlación de Spearman: Hábitos de lectura y Comprensión de 
lectura 
 
Hábitos de Comprensión 
               Correlaciones                                                          lectura lectora 
 








Sig. (bilateral) . ,000 
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N 96 96 
 




El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.699) y directamente proporcional, entre Hábitos de 
lectura y Comprensión de lectura; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general. 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión literal 
en estudiantes de cuarto grado de primaria de una Institución Parroquial – Ate 2018. H1: 
Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión literal en estudiantes 
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El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.694) y directamente proporcional, entre Hábitos de 
lectura y nivel de comprensión literal; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 1. 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación directa entre Hábitos de lectura y nivel de comprensión 
inferencial en estudiantes de cuarto grado de primaria de una Institución Parroquial – Ate 
2018. 
 
H1: Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión inferencial 





















Rho de Hábitos de Coeficiente de 1,000 ,713** 




N 96 96 
Nivel Coeficiente de ,713 1,000 
comprensión correlación ,001  . 








El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.713) y directamente proporcional, entre Hábitos de 
lectura y nivel de comprensión inferencial; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se 





Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial 
en estudiantes de cuarto grado de primaria de una Institución Parroquial   – Ate 2018. 
H1: Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial 
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Nivel de             Coeficiente de  
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N 96 96 
 




El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.688) y directamente proporcional, entre Hábitos de 
lectura y nivel de comprensión criterial; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza 








































El objetivo general busca determinar la relación entre hábitos de lectura y comprensión 
lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria; los resultados descriptivos evidencian que 
4(4.2%) un nivel en inicio en la vari able comprensión lectora, 33(34.4%) en proceso, y 
 
59(61.5%) alcanzaron logro esperado, siendo el nivel logro esperado el predominante en la 
variable comprensión lectora. Por otro lado, es evidente una relación estadísticamente 
significativa, alta (r= 0.699) y directamente proporcional, entre Hábitos  de  lectura  y 
Comprensión  lectora;  asimismo, debido a  que el  p_valor < 0.05  se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis general. Así comprobamos la hipótesis general que existe 
relación directa entre hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado 
de primaria. 
En la búsqueda de trabajo similares con objetivos comparativos que se relacionen se 
encuentra a Alcarraz y Samudio (2015). El estudio se realizó sobre una muestra de conformado 
por 135 escolares a los que aplicaron una prueba estandariza como instrumento, por otro 
lado, utilizaron  diversos medios estadísticos entre ellos tenemos la media aritmética, el 
coeficiente de variación y otros. Concluyeron comprobando la hipótesis planteada que el nivel 
literal predomina en la comprensión lectora con más frecuencia (48%), un 25.9% alcanzó el 
nivel organizativo, solo un 21.5% llegaron a resolver preguntas del tipo inferencial y 
mínimamente un3.7% alcanzaron el nivel de tipo criterial. 
En relación a los resultados descriptivos tenemos que en cuanto a la primera dimensión 
de la variable hábitos de lectura obtenemos que 27(28.1%) perciben un nivel bajo en la 
dimensión Preferencia lectora, 14(14.6%) un nivel medio, y 55(57.3%) un nivel alto, siendo 




Evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.694) y directamente 
proporcional, entre Hábitos de lectura y Nivel de comprensión literal; asimismo, debido a 
que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 1. Sobre 
la segunda dimensión se observa que el 27(28.1%) de los encuestados perciben un nivel bajo 
en la dimensión frecuencia lectora, el 8(8.3%) un nivel medio, y el 61(63.5%) un nivel alto, 
siendo el nivel alto el predominante en la dimensión frecuencia lectora, evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.713) y directamente proporcional, entre Hábitos 
de lectura  y Nivel de comprensión inferencial; asimismo, debido a que el p_valor 
< 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 2.  En lo referido a la 
tercera dimensión tenemos que,  28(29.2%) de los encuestados perciben un nivel bajo en la 
dimensión hábitos de lectura, 8(8.3%) un nivel medio, y 60(62.5%) un nivel alto, siendo el 
nivel alto el predominante en la dimensión hábitos de lectura, evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.688) y directamente proporcional, entre Hábitos de 
lectura   y Nivel de comprensión   criterial; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 3. De este modo comprobamos 
las hipótesis específicas; existe relación directa entre motivación, preferencia, frecuencia y 
comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
Para contrastar con otros trabajos, se encontró que en la investigación de Vela 
 
(2014). Los concluyentes resultados del análisis describen que el grupo conformado por el 
 
37.4% de escolares presentaron un nivel adecuado de hábito de estudio; mientras que el otro 







Finalmente expresaron que el 13.0% mostraron un nivel inadecuado de hábito de 
estudio y en cuanto al nivel de logro en comprensión lectora el 49.6% se ubicó en proceso; 
un 37.4% se ubicó en el nivel satisfactorio y solo un 13% su ubicó en el nivel más bajo en 
inicio. 
En cuanto a la fundamentación del marco teórico cuando se habla del hábito le ctor 
como la conducta que se estructura de manera intencionada haciendo del sujeto que tenga una 
motivación frecuente y personal; estas condiciones crean en el lector rasgos de satisfacción, 
presencia de sensación de logro, así también placer y entretenimiento. (Salazar, 
2006, p. 67). Es decir que el aspecto fundamental que hay que tener siempre presente es que 
se debe mantener vivo el elemento motivador del hábito lector, que se mantenga en el tiempo. 
En cuanto a Comprensión Lectora Catalá (2001) Cuando se trabaja sobre lo 
concerniente a la lectura, se encuentra con que se han realizado muchas investigaciones al 
respecto, respondiendo a un determinado momento y a un enfoque en particular. Así tenemos 
la propuesta de Catalá, Molina y Monclús , 2010 , p.37 .Cuando los seres humanos quieren 
entenderse, es lectura el medio más eficaz para lograrlo al tiempo que es en el escenario 
escolar; es decir, en la escuela donde se empieza a familiarizar al niño con la lectura, su 
aproximación a la biblioteca en donde toma contacto con los textos y empieza a comprender 
la información haciendo el trabajo inicial para discriminar lo principal de lo secundario, ubicar 
la secuencialidad de los sucesos, estos inicios lo aproximan y permiten a través de este 




Con respecto a la hipótesis específica 1; se determina que Hábitos de lectura tiene 
relación significativa con el nivel de comprensión literal en los estudiantes de cuarto grado 
de primaria de una institución parroquial Ate – 2018; ya que se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman evidencia una relación estadísticamente significativa, alta 
(r=0.694). 
En la hipótesis específica 2; se determina que Hábitos de lectura tiene relación 
significativa con el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes de cuarto grado de 
primaria una institución parroquial de Ate –, 2018; ya que se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman evidencia una relación estadísticamente significativa, alta 
(r= 0.713). 
En la hipótesis específica 3; se determina que Hábitos de tiene relación significativa 
con el nivel de comprensión criterial en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una 
institución parroquial Ate –  2018; ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r=0. 0.688). 
En la hipótesis general se determina que existe relación estadísticamente significativa 
entre el coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación estadísticamente 







































Primera:           En referencia al objetivo general se concluye que existe relación 
estadísticamente significativa entre el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r= 
0.699) y directamente proporcional, entre Hábitos de lectura y Comprensión 
lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución 
parroquial   Ate-  2018, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis general. 
Segunda:                 En relación al objetivo específico 1, se concluye que existe relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.694) y directamente proporcional, 
entre hábitos de lectura   y nivel de comprensión literal en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de una institución parroquial Ate- 2018, debido a 
que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
especifica 1. 
Tercera:                  En relación al objetivo específico 2, se concluye que existe relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.713) y directamente proporcional, 
entre hábitos de lectura   y nivel de comprensión inferencial en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de una institución parroquial Ate- 2018, debido 
a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
especifica 2. 
Cuarta:                    En relación al objetivo específico 3, se concluye que existe relación 
estadísticamente significativa alta (r= 0.688) y directamente proporcional, 
entre Hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de una institución parroquial Ate– 2018, debido 









































Primera: Desarrollar talleres de sensibilización dirigidos a los padres de familia que busquen 
fortalecer el modelo de hábito lector desde la casa como motivación para los 
estudiantes. Esto marcará un antecedente formativo que se fusionará con el proceso 




Segunda: Diseñar e incorporar dentro de la programación curricular actividades que mejoren 
la predisposición al hábito lector como por ejemplo maratones de lectura a primera 
hora como parte de las acciones pedagógicas e integrarlas a otras comunidades 




Tercera: Promover la creación de espacios abiertos fuera de la biblioteca para difundir la 
lectura placentera, dotando de abundante material bibliográfico que los estudiantes 
puedan seleccionar con libertad de preferencia y frecuencia lectora, promoviendo la 




Cuarta: Establecer mecanismos dirigidos a promover el desarrollo e incremento del hábito 
lector o r i e n t a d o s  a  s u p e r c a r  los niveles de comprensión lectora p o r  m e d i o 
d e los  círculos  de lectura, concursos de argumentación, eventos de declamación, 
creación de narraciones y conversatorios sobre temas relevantes que involucren a la 
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La presente investigación titulada: “Hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes 
de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial- Ate, 2018”, tuvo como 
objetivo general: Determinar la relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora en 




El método empleado fue, hipotético deductivo, el tipo de investigación básica, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental: transversa, correlacional. La población estuvo 
formada por 127 estudiantes, la muestra por 96 estudiantes. y el muestreo fue de tipo no 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron debidamente validados 
a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de 
fiabilidad (Alfa de Cronbach, KR-20).  Se llegaron a las siguientes conclusiones: Primera: 
Existe  relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.694) y directamente proporcional, 






a hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica Segunda: Existe relación estadísticamente 
significativa, alta (r= 0.713) y directamente proporcional, entre Hábito lector y Nivel 
comprensión    inferencial,    debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis especifica. Tercera: Existe relación estadísticamente significativa alta 
(r= 0.688) y directamente proporcional, entre Hábito lector y Nivel comprensión   criterial,  
debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
especifica. Cuarta: Existe relación estadísticamente significativa entre el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r= 
0.699) y directamente proporciona l, entre Hábito lector y Comprensión de, debido a que el 
p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general. 
 






The present research entitled: "Reading habits and reading comprehension in fourth grade 
students of the Paro Educational Institution - Ate, 2018", had as its general objective: 
Determine the relationship between reading habits and reading comprehension in fourth grade 
students of a Parochial Institution San Alfonso - Ate 2018. 
 
The method used was, hypothetically deductive, the type basic, quantitative approach; of 
non-experimental design: transversal and correlational. The population was formed by 127 
students, the sample by 96 students. and the sampling was non-probabilistic. The technique 
used to collect information was a survey and the data collection instruments were 
questionnaires that were duly validated through expert judgments and determined their 




conclusions were reached: First: There is a statistically significant relationship, high (r = 
 
0.694) and directly proportional, between reader habit and literal level, because the p_value 
 
<0.05 rejects the null hypothesis, and accepts the specific hypothesis Second: There is a 
statistically significant relationship, high (r = 0.713) and directly proportional, between 
reading habit and inferential level, because the p_value <0.05 rejects the null hypothesis, and 
accepts the specific hypothesis. Third: There is a statistically significant relationship high (r 
= 0.688) and directly proportional, between reader habit and criterial level, because the 
p_value <0.05 rejects the null hypothesis, and accepts the specific hypothesis. Fourth: There 
is a statistically significant relationship between Spearman's Rho correlation coefficient 
shows a statistically significant relationship, high (r = 0.699) and directly proportional, 
between reading Habit and Understanding, because the p_value <0.05 rejects the null 
hypothesis, and the general hypothesis is accepted. 
 






El enfoque de la presente investigación se basa en la propuesta de Carretero (1993) señaló: 
“el conocimiento no es una copia fiel de la realidad sino una construcción del ser humano, 
que la realiza fundamentalmente con los esquemas que posee, es decir con que ya construyó 
en su relación con el medio que le rodea” (p.56). Es decir, que el conocimiento se logra en 
el proceso de interacción. Este depende de dos aspectos fundamentales: De los conocimientos 
previos o representación que se tenga de la nueva información o de la actividad o tarea a 
resolver y de la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto. Para lograr 
el cumplimiento de los objetivos del trabajo o estudio, se elaboraron dos instrumentos de 
medición tanto para la variable hábitos de lectura y su relación con la variable comprensión 
lectora.  Estos instrumentos han sido elaborados y antes de su aplicación se evaluaron 
por juicio de expertos y se tamizaron mediante la prueba de la confiabilidad y la validez, 




V23, se buscó   conocer el nivel de correlación que existe entre el hábito lector y la 
comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 
parroquial de Ate. Los resultados de la presente investigación, permitirá n poner en 
consideración de los docentes de la institución educativa       en las que se centró la 
investigación, con el propósito   que tomen   o aborden decisiones pertinentes, oportunas y 
responsables en la búsqueda permanente de mejorar el desarrollo de los hábitos lectores y la 
comprensión lectora al interior de la     organización educativa, para lograr un desarrollo 
destacado y logro de sus objetivos trazados en sus instrumentos de evaluación como parte 
de la competencia comunicativa de sus estudiantes. En cuanto al Objetivo general se describe 
como: Determinar la relación entre hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes 
de cuarto grado de primaria de una institución parroquial– Ate 2018 y los Objetivos 
Específicos se enuncian así, 1. Determinar la relación entre hábitos de lectura y nivel de 
comprensión literal       en estudiantes de cuarto grado de primaria de una       institución 
parroquial– Ate 2018. 2. Determinar la relación entre hábitos de lectura y nivel de 
comprensión inferencial en estudiantes de una institución parroquial - Ate 2018 y 3. 
Determinar la relación entre hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial        en 
estudiantes de una institución parroquial – Ate 2018 los mismos que responden al problema 
general determinado como ¿Qué relación existe     entre hábitos de lectura y comprensión 
lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de una  una institución parroquial– Ate, 
2018? Y los Problemas específicos, ¿Qué relación existe   entre hábitos de lectura y nivel de 
comprensión literal en estudiantes de una institución parroquial– Ate, 2018?, ¿Qué relación 




institución parroquial– Ate,  2018?, ¿Qué relación existe   entre hábitos de lectura y nivel de 
comprensión criterial en estudiantes de una institución parroquial – Ate,  2018?. 
 
En lo concerniente al punto de partida es decir la identificación de la realidad problemática 
se aborda la premisa que en en el Perú es preocupante y notoria la falta del hábito de lectura, 
ya que   se vive en una nación   en el que se lee ínfimamente, y además, a la población 
mayoritaria no solo de estudiantes no les agrada leer, escenario lamentable que nos ubica 
entre los países con el bajo rango en  hábito  lector entre sus estudiantes, por lo cual no es un 
gran problema que se genere inicialmente al interior del grupo de maestros solamente, es una 
preocupación que  se encuadra en un hábito del entorno cultural que ha estado encaminado 
mucho más en  imágenes o en alguna  información rápida;  la lectura requiere de tiempo, 
concentración y espacio, requisitos que se ven postergados desde la falta de políticas 
educativas desde el ente rector que se orienten hacia el logro de este objetivo, sino que 




En este contexto y ante estas nuevas necesidades, surgió la dificultad sobre la manera de 
lograrlo, qué estrategias y actividades realizar desde las escuelas para desarrollar el hábito 
lector por su ausencia en el entorno familiar. Desde ese momento cobró mayor importancia 
la animación a la lectura, que tiene como objetivo principal fomentar la lectura. De las 
actitudes hacia la lectura podría depender el rol que ejerce el lector para desarrollar hábitos 
de lectura que faciliten su nivel de comprensión de lectura de cualquier tipo de texto y en el 
ámbito internacional los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA, 2015), realizada a los estudiantes del V ciclo, en las áreas de 
Comunicación (comprensión lectora), Matemática y Ciencias, dieron como resultado el bajo 
nivel de aptitudes y conocimientos. Nuestra nación se ubica en el puesto 64 de un total de 




entre los 65 evaluados. En esta edición, se sumaron 5 países más, todos ubicados debajo de 
Perú. Los resultados obtenidos describen de la Evaluación Censal de Escolares (ECE) 
ejecutadas por MINEDU en el 2010, el 28% de los estudiantes de segundo grado del nivel 
de Primaria cuya evaluación fue a nivel nacional logró el nivel esperado de comprensión de 
lectura, y un 13.8% logró lo propio en matemáticas, superando los resultados anteriores. Los 
logros del año 2010, mostró un aumento de 5.6% y de 4.4% respectivamente en el segundo 
grado, en comparación con la evaluación que se aplicó a los estudiantes del mismo grado en 
el 2009.  La lectura que se tiene de los resultados del ECE 2016 a nivel nacional en cuarto 
grado, describen una curva de análisis interesante tal como se describe: 9.1 % previo al inicio 
(el estudiante no logró los aprendizajes necesarios para estar en el Nivel en inicio); 26.2% en 
inicio (el estudiante no logró los aprendizajes esperados para el IV ciclo. Solo logra realizar 
tareas poco exigentes respecto de lo que se espera para este ciclo); 33.2% en proceso (el 
estudiante logró parcialmente los aprendizajes esperados para el IV ciclo. Se encuentra en 
camino de lograrlos, pero todavía tiene dificultades). y solo un 31.4 % satisfactorio (el 
estudiante logró los aprendizajes esperados al finalizar el IV ciclo y está preparado para 
afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente. La presente investigación tomará como 
unidad de estudio análisis a los estudiantes de cuarto grado porque según el MINEDU, 2016, 
las evaluaciones censales de comprensión lectora a partir del 2016 se vienen realizando desde 
el mencionado grado. 
 
La Institución Parroquial San Alfonso- Ate.  Es una institución que pertenece al consorcio 
católico, se observó que los niños no tienen adecuados hábitos de lectura, bajo interés para 
todo lo que involucre el análisis de texto, por otro lado, también que los resultados en cuanto 
a la comprensión de textos son bajos, por tal motivo la finalidad del presente estudio fue 




Tomando como referencia las investigaciones más relevantes sobre el tema materia de 
investigación n tenemos a Guevara et al (2017) en la investigación titulada Adquisición de 
hábitos de lectura y escritura en los estudiantes, para optar el grado de magister en 
educación, presentada en la Universidad Pontificia Bolivariana. Planteó como objetivo 
elaborar una propuesta pedagógica donde se recopilan diferentes estrategias didácticas que 
se pueden desarrollar en el aula de clase para crear hábitos lecto escritores como estrategia 
para mejorar el rendimiento académico. Esta investigación se realizó con 20 estudiantes de 
grados tercero, cuarto y quinto en la Institución Educativa Rural la Libertad, del municipio 
de Puerto Asís Putumayo, con el fin de crear estrategias metodológicas para adquirir hábitos 
lectores. Para poder describir detalladamente a los sujetos de investigación y poder 
implementar estrategias metodológicas se utilizó el método etnográfico ya que permitió 
relacionarse con la comunidad educativa directa e indirectamente involucrada en el proyecto 
y recopilar la información requerida por medio de entrevistas, observación y diferentes test. 
Abordaron a la siguiente conclusión: Las didácticas tradicionales no permiten la participación 
activa de los estudiantes, por tanto, se pierde la creatividad como motor de aprendizaje y 
la falta de hábito lector de los docentes no genera motivación por la lectura y escritura de los 
estudiantes. Así mismo, Vela (2014) en su tesis titulada “Hábitos de estudio y su relación con 
la comprensión  lectora en estudiantes del  2º  grado de  primaria, I.E.P.  S.M  Nº  60050 
República de Venezuela, Iquitos - 2014”. Presentó como objetivo, determinar la relación que 
existe entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora. Investigación no experimental 
correlacional; diseño correlacional y transversal. Trabajó sobre una población conformada 
por 115 estudiantes. Los concluyentes resultados del análisis describen: el 
37,4% (43) estudiantes presentaron un nivel de hábito de estudio adecuado; el 49,6% (57) 
reportaron un nivel de hábitos de estudio poco adecuado. Mientras que el 13,0% (15) 




de estudiantes obtuvieron un nivel de Comprensión Lectora que lo ubica en el Nivel 2: 
Satisfactorio (16 – 20); el 49,6% (57) se ubicó en el Nivel 1: En Proceso (11 – 15). Mientras 
que el 13,0% (15) se ubicó por Debajo del Nivel 1: En Inicio (00 – 10). 
En el marco teórico se toma como referencia y punto de inicio el concepto de hábito lector 
propuesto por Salazar (2006) manifiesta “el hábito de lectura como un comportamiento 
estructurado intencional que hace que la persona lea frecuentemente por motivación personal, 
lo cual le crea satisfacción, sensación de logro, placer y entretenimiento” (p. 67) Esto quiere 
decir, que un aspecto importante a tener en cuenta en la motivación del hábito lector es que 
sea duradero. Se debe tener una preocupación, por parte de la fa milia y la escuela, de que 
lo que se infunda sean costumbres sólidas y firmes. Una vez el niño sale de la escuela y 
crece, debe seguir manteniendo ese gusto por la lectura, de forma que su crecimiento personal 
sea real, y se convierta ciertamente en una pe rsona critica. Sobre las dimensiones del hábito 
lector se toma en cuenta lo manifestado por Salazar (2006, pp. 27- 
28), existen tres dimensiones que permiten el desarrollo con frecuencia del hábito por la 
lectura: Dimensión 1: Motivación lectora. De forma preliminar se puede afirmar: para que 
la lectura realizada por un estudiante en edad escolar sea realmente por un placer individual 
o de disfrute, éste necesariamente debe tener un motivo propio esencialmente. Dimensión 2: 
Preferencia lectora. Consistente en otorgarles oportunamente una diversidad flexible de textos 
o lecturas con diferentes temas, asunto o argumentos, para que los tutorados elijan según 
su grado de preferencia; debido a que como se sabe, los adolescentes tienen algunos temas 
que los atraen más que otros. Dimensión 3: Frecuencia lectora. Es decir, lo que se deberá 
hacer ahora es mantener la constancia en el hábito por leer; no solo leyendo los textos si no 




Sobre la segunda variable de investigación partimos con los niveles de comprensión de lectura 
han generado diversas vertientes u orientaciones hasta enfoques de estudio muy disímiles; 
pero fue principalmente la psicolingüística que le otorga un enfoque cognitivo. Dimensión 1: 
Comprensión Literal. Pinzas (2001) afirma casi de manera concluyente que “La 
comprensión literal se relaciona con lo que esta explícitamente en el texto” (p.48). Es decir 
que la literalidad es considerada como el primer nivel de comprensión y se limita solo a 
extraer la información que aparece ad litera en el texto. Dimensión 2; Comprensión 
Inferencial. Pinzas (2001, p. 73) este segundo nivel hace alusión directa a aquello que puede 
registrase o deducirse como lo implícito en el texto, aquellas relaciones que no están 
explícitamente planteadas o presentes en una simple lectura mirada de lector para finalmente 
referirnos a la Dimensión 4; Comprensión Crítica. Este cuarto nivel igual de importante que 
sus antecesores, exige que el lector manifieste en forma literal u oral un juicio valorativo, 
esta acción lo puede hacer comparando las ideas presentadas con criterios externos 
manifestados por el docente o facilitador o los que resulten de su experiencia como lector, 
agregase aquí también los conocimientos previos y sus valores como individuo. 
3. METODOLOGÍA 
 
La presente investigación se ubica en el diseño no experimental -transversal correlacional. 
Hernández, Fernández       y Baptista, P. (2010) indican: pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad […] cuando se limitan a 
relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlaciónal es. (p. 
155). Tipo de estudio. Finalidad: Básica, como indican Gomero y Moreno (1997) esta 
investigación busca el conocimiento teórico, tiene el objeto de producir nuevos 
conocimientos, es decir se interesa por el incremento del conocimiento de la realidad ” 
(p.68). Es decir, está destinada a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos 




preocupa por recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico - 
científico. A partir del tema de investigación El hábito de lectura y la comprensión lectora 
en estudiantes del cuarto grado de primaria en la IEP San Alfonso de Ate. Esta investigación 
se ubica en la investigación básica, porque que ausculta las diferen tes teorías científicas 
existentes en re lación  a l   problema  de  estudio.  Diseño:  Investigación transversal no 
experiemntal correlacional.  Porque su finalidad busca medir dos o más variables para 
conocer el nivel o grado de correlación. Sobre el caso, Hernán dez, Fernández y Baptista, 
P. (2014) describen “los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre 
dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después 
cuantifican  y  analizan  la  vinculación.  Tales  correlac iones  se  sustentan  en  hipótesis 
sometidas a prueba” (p. 81). Enfoque: Investigación cuantitativa. (Hernández, Fernández 
y Baptista, P. 2014) “Se caracteriza porque usa la recolección y el análisis de los datos para 
contestar a la formulación del problema de investigación; utiliza, además, los métodos o 
técnicas estadísticas para contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis” (p.104) En otras 
palabras es secuencial  y probatorio. Parte  de  una idea, que  va  acotándose y,  una vez 
delimitada, se derivan preguntas y objetivos de la investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica.  Transversal (Hernández, R. Fernández C. y 
Baptista, P. 2014) “Los diseños de investigación transversal o transeccional recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento, dado y en forma simultanea” (p.151) Esto es 
porque se recolectó los datos en un solo momento, en un tiempo definido para el estudio. 
La población de estudio, en este trabajo de investigación estuvo compuesta por estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. Parroquial San Alfonso del distrito de Ate, 




estudiantes de la Institución Educativa Parroquial “San Alfonso”. Para lo cual fue necesario 
la aplicación de la fórmula de poblaciones finitas que a continuación se presenta:32 
estudiantes del cuarto grado A, 31 estudiantes de la sección B, 32 estudiantes de la sección 
C y 32 estudiantes de la sección D. Para el presente trabajo de investigación se empleó como 
técnica de recolección de datos la encuesta a través de un cuestionario. 
Para esta investigación se aplicó el cuestionario que responde al nombre de Escala de 
actitudes hacia la lectura, cuyos autores son Santiago Cueto, Fernando Andrade y Juan León, 
pertenecientes a la Institución GRADE de Perú. Aplicado en el Año 2002, adaptado por la 
investigadora de la tesis. Realizado al cuarto grado de primaria en forma individual y 
colectiva con una duración entre 45 y 60 Minutos aproximadamente. 
Como en el caso del cuestionario en mención, en el cual, cada afirmación tiene cuatro 
alternativas de respuesta: “Totalmente en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “En acuerdo”  y 
“Totalmente de acuerdo”.  Los ítems de este instrumento son calificados de acuerdo a si 
son directos (expresan una actitud favorable hacia la lectura), o inversos (expresan una 
actitud desfavorable hacia la lectura). Los ítems directos obtienen  el  puntaje  uno  si  la 
respuesta es “Totalmente en desacuerdo”, de dos si es “En desacuerdo”, de tres si es “En 
acuerdo”  y de  cuatro  si es  “Totalmente  de acuerdo”; mientras que los  ítems  inversos 
obtienen el puntaje de cuatro si la respuesta es “Totalmente en desacuerdo”, de tres si es 
“En descuerdo”, de dos si es “En acuerdo” y uno si es “Totalmente de acuerdo”. 
Para tener la validez del cuestionario se utilizó la validez por juicio de expertos 
sometiéndolo a un análisis de tres jueces expertos en el tema. Estos jueces evaluaron cada 
ítem, con el fin de determinar si eran representativos del constructo, si estaban redactados 
adecuadamente y si pertenecían o no a alguna de las dimensiones propuestas (Utilidad de 
la lectura, gusto  por la lectura  y autoeficacia en  lectura). Se aceptaron  aquellos itemes 




98% en utilidad a la lectura, según el coeficiente de V de Aiken. 
 
Posteriormente, fue aplicado a 20 de los participantes para que con los resultados obtenidos 
pudiera ser sometida a un análisis de confiabilidad. 
La confiabilidad ítem–test (total) fue obtenida a través del Coeficiente Alfa de Cronbach. 
Este análisis permite calcular la confiabilidad de una prueba con reactivos a los cuales se les 
ha asignado dos o más valores estimados de calificación de respuestas. 
Para medir la confiabilidad del cuestionario de Hábitos de Lectura se aplicó una prueba piloto 
a  20  estudiantes  de  cuarto  grado  de  primaria,  estos  datos  fueron  procesados con  el 
Coeficiente de Alfa de Crombach , ya que  este instrumento es politómica. A su  vez el 
segundo instrumento, Prueba de Comprensión Lectora por su naturaleza dicotómica, los datos 
del piloto fueron procesados mediante el KR20. 
 




Variable Alfa de Crombach N° de elementos 
 
Hábitos de lectura 0.77 20 
 
Base de datos de la prueba piloto 
 
 
La tabla muestra la confiabilidad del instrumento denominado cuestionario de Hábitos de 
lectura, la cual muestra un coeficiente de 0.77, realizando la comparación con los niveles de 
confiabilidad, se considera fuertemente confiable. 
 
Por otro lado en cuanto al Cuestionario de Comprensión Lectora, el     instrumento de 
investigación a utilizar es la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva C LP, el cual puede ser aplicado en forma individual o colectiva. La prueba 
consta de ocho test correspondientes a ocho niveles de dificultad, de los cual es, el test 5 





El cuestionario para cuarto de primaria (CLP 4) consta de diez subtest: Cada subtest está 
conformado por cuatro ítems.Para Alliende, Condemarín y Milicic (1993), el dominio de este 
nivel supone habilidades específicas: Leer una oración y reconocer las afirmaciones que 
contiene. Leer un párrafo o texto simple y reconocer las afirmaciones que contiene. (p. 37). 
Las dos primeras habilidades corresponden al área de la comprensión de oraciones o frases 
aisladas, pero ya no se hace uso de ilustraciones. Los primeros subtest evalúan la primera 
habilidad (completamiento). El siguiente subtest evalúa la segunda que es reconocer el sentido 
de la oración. El cuarto subtest evalúa la tercera habilidad, el niño se enfrenta por primera vez 
a un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. (Alliende et al. 1993). La misma que tuvo 
las siguientes validaciones posteriores por otros autores. 




Variable KR20 N° de elementos 
 
Comprensión Lectora 0.7 20 
 
Base de datos de la prueba piloto 
 
 
La tabla muestra la confiabilidad del instrumento denominado cuestionario de Hábitos de 
lectura, la cual muestra un coeficiente de 0.7, realizando la comparación con los niveles de 
confiabilidad, se considera moderadamente confiable 
 
Aliaga Jiménez, Lina Ysabel (2012) realizó un estudio titulado Comprensión lectora y 
rendimiento académico en comunicación de alumnos del segundo grado de una institución 
educativa de Ventanilla para optar el grado de magister con mención en psicopedagogía en 
la Universidad San Ignacio de Loyola Escuela de Postgrado. El estudio se enmarca en el tipo 
descriptivo en la medida que se pretende conocer el nivel de comprensión lectora  y su 
relación con el rendimiento académico en los alumnos de segundo grado de educación 




El diseño de la investigación utilizado fue el Correlacional, ya que se estableció el grado 
de relación existente entre el nivel de comprensión lectora y su relación con el rendimi ento 
académico. La población está conformada por 90 alumnos del sexto grado de los centros 
educativos de Ventanilla – Callao. Los instrumentos utilizados en la investigación fueron 
la prueba CLP 2. Para la cuantificación de los resultados se empleó el Programa Statistical 
Package of Social Science Versión 18 (SPSS), la cual fue muy útil en relación con el cálculo 
de porcentajes y presentación de cuadros utilizados en el análisis descriptivo. se presentan 
los  promedios,  desviaciones  estándar  y  coeficiente s  de  variación  para  la  variable 
comprensión lectora. En términos generales la comprensión lectora tiene una media regular 
de 11.9. En relación al rendimiento académico se observa que los alumnos de segundo grado 
tienen una media general regular (12.4). Chaúd Costa Silvia Cecilia (2016) en su tesis titulada 
Comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos de primer 
año de secundaria en una institución educativa estatal y no estatal del Distrito de Surco para 
optar el grado de maestra en psicología mención en problemas de aprendizaje en la 
Universidad Ricardo Palma Escuela de Postgrado. 
El estudio se enmarca en el tipo descriptivo en la medida que se pretende conocer el nivel de 
comprensión lectora y su relación con el rendimiento académico en los alumnos de primer 
año de secundaria. Cuyo objetivo es analizar la relación que existe entre la comprensión 
lectora y rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos de primer año de 
secundaria de una institución educativa estatal y otra no estatal.  El diseño de la investigación 
utilizado fue el Correlacional, ya que se estableció el grado de relación existente entre el nivel 
de comprensión lectora y su relación con el rendimiento académico. La población estuvo 
conformada por un total de 103 alumnos de Primer Año de Secundaria, de instituciones 
estatal  y no estatal pertenecientes al  distrito  de  Santia go  de  Surco,  de  los cuales 57 




varones de ambas instituciones fueron entre 12 a 14 años, mientras que las edades de las 
alumnas oscilaron entre los 12 a 13 años, respecti vamente.   Se evaluó a 65 alumnos de 
una institución educativa estatal del distrito de Santiago de Surco, y 38 alumnos de la 
institución educativa no estatal del distrito de Santiago de Surco. Los instrumentos 
utilizados en la investigación fue la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva Nivel 
7 Forma B (CLP7-B) para primer año de secundaria.         Para la cuantificación de los 
resultados se empleó el Programa Statistical Package of Social Science Versión 20 (SPSS), 
la cual fue muy útil en relación con el cálculo de porcentajes y presentación de cuadros 
utilizados en el análisis descriptivo. se presentan los promedios, desviaciones estándar  y 
coeficientes de  variación  para  la  variable  comprensión  lectora. En  términos generales 
muestra una diferencia estadísticamente significativa en la compresión lectora de ambos 
grupos de estudiantes, siendo que los estudiantes de la institución educativa no estatal tienen 
puntajes más elevados en comprensión lectora (M = 28.53) que sus pares de la institución 
educativa estatal (M = 16.88), este resultado coincide con los hallazgos de Delgado et al. 
(2005) y Delgado et al. (2007), quienes reportaron que en los estudiantes de cuarto, quinto 
y sexto grado de primaria, como en los de primer y segundo grado de secundaria, los 
participantes de instituciones educativas no estatales presentaban mayor nivel de 
comprensión lectora que sus pares de instituciones educativas  estatales.  Calderón Avila, 
Miriam Medalit (2013) en su investigación titulada Las estrategias para la comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la I.E. Nª 0058, UGE L 06,  Lurigancho -Chosica, Para obtener el Título de Segunda 
Especialidad, en la especialidad de Educación Primaria. Presentado en la Universidad 




El estudio se enmarca en el tipo descriptivo en la medida que se pretende conocer las 
estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los 
alumnos de cuarto de educación primaria. Cuyo objetivo es Analizar la relación que e xiste 
entre la comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos 
de  cuarto  grado  de  primaria  en  la  I.E.  Nª  0058,  UGEL 06,  Lurigancho -Chosica,  La 
población estuvo conformada por 98 estudiantes del 4to grado de primaria en la I. E. N° 
0058, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2013. El diseño de la investigación utilizado fue el 
Correlacional, ya que se estableció el grado de relación existente entre el nivel de 
comprensión lectora y su relación con el rendimiento académico. En términos g enerales 
las estrategias de comprensión de textos están relacionada directamente con los niveles de 
comprensión lectora, representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo 
altamente significativo. Además, según el grado de significatividad (Sig.: p < 0.05), se 
acepta la relación de las estrategias de comprensión de textos y los niveles de comprensión 
lectora Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 




En cuanto a los resultados presentados en forma descriptiva se tiene que, en la Tabla 6. 
Frecuencia de los niveles de la dimensión motivación lectora. Figura 1. Niveles de la 
dimensión Motivación lectora y de acuerdo a la figura 1 y tabla 6 de datos, el 30 (31.3%) 
de  los  encuestados  perciben  un  nivel  bajo  en  la  dimensión  Motivación  lectora,  el 
16(16.7%) un nivel medio, y el 50(52.1%) un nivel alto, siendo el nivel alto el 
predominante en la dimensión motivación lectora. En la Tabla 7. Frecuencia de los nive les 
de la dimensión Preferencia lectora. Figura 2. Niveles de la dimensión Preferencia lectora. 




nivel  bajo  en  la  dimensión  Preferencia  lectora,  el  14(14.6%)  un  nivel  m edio,  y el 
 
55(57.3%) un nivel alto, siendo el nivel alto el predominante en la dimensión preferencia 
lectora. Tabla 8. Frecuencia de la dimensión Frecuencia lectora. Figura 3. Niveles de la 
dimensión Frecuencia lectora. De acuerdo a la figura 3 y tabla 8 de datos, el 27(28.1%) de 
los encuestados perciben un nivel bajo en la dimensión frecuencia lectora, el 8(8.3%) un 
nivel medio,  y el 61(63.5%) un nivel alto,  siendo el  nivel alto el predominante en la 
dimensión frecuencia lectora. Tabla 9. Frecuencia de la dimensión hábito lector. Figura 4. 
Niveles de la dimensión hábito lector. De acuerdo a la figura 4 y tabla 9 de datos, el 
28(29.2%) de los encuestados perciben un nivel bajo en la dimensión hábito lector, el 
 
8(8.3%) un nivel medio, y el 60(62.5%) un nivel alto, siendo el nivel alto el predominante 
en la dimensión hábito lector. Tabla 10. Frecuencia de la dimensión comprensión lectora. 
Figura 5. Niveles de la dimensión Comprensión lectora. De acuerdo a la figura 5 y tabla 
10 de datos, el 4(4.2%) de los encuestados perciben un nivel en inicio en la variable 
comprensión lectora, el 33(34.4%) un nivel en proceso, y el 59(61.5%) un nivel logro 
esperado, siendo el nivel logro esperado el predominante en la variable comprensión lectora. 
Tabla 1. Frecuencia de la dimensión nivel literal. Figura 6. Niveles de la dimensión Nivel 
literal. De acuerdo a la figura 6 y tabla 11 de datos, el 7(7.3%) de los encuestados perciben 
un  nivel en inicio en  dimensión  nivel literal, el 54(56.3%) un  nivel en proceso,  y el 
35(36.55%) un nivel logro esperado, siendo el nivel en proceso el predominante en la 
dimensión nivel literal. Tabla 12. Frecuencia de la dimensión nivel inferencial. Figura 7. 
Niveles de la dimensión Nivel inferencial. De acuerdo a la figura 7 y tabla 12 de datos, el 
2(2.1%) de los encuestados perciben un nivel en inicio en dimensión nivel inferencial, el 
 
27(28.1%) un nivel en proceso, y el 67(69.8%) un nivel logro esperado, siendo el nivel en 
proceso el predominante en la dimensión nivel inferencial. Tabla 13. Frecuencia de la 




Nivel criterial. De acuerdo a la figura 8 y tabla 13 de datos, el 6(6.3%) de los encuestados 
perciben un nivel en inicio en dimensión Nivel criterial, el 27(28.1%) un nivel en proceso, 
y el 63(65.6%) un nivel logro esperado, siendo el nivel en proceso el predominante e n la 
dimensión Nivel criterial. 
En cuanto a las pruebas estadísticas los resultados fueron los siguientes: Tabla 14. Coeficiente 
de correlación de Spearman: Hábitos de lectura y Comprensión lectora. Decisión estadística. 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación estadísticamente 
significativa,  alta  (r=  0.699)  y directamente  proporcional,  entre  Hábit os  de  lectura   y 
Comprensión lectora; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis general. Lo que prueba la H1: Existe relación directa entre 
hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de una 
Institución Parroquial – Ate 2018. Tabla 15. Coeficiente de correlación de Spearman: Hábitos 
de lectura y Nivel de comprensión literal. El coeficiente de correlación Rho de Spearman 
evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.694) y directamente 
proporcional, entre Hábitos de lectura y Nivel de comprensión literal; asimismo, debido a 
que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 1.    Lo 
que prueba la H1: Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión 
inferencial en estudiantes de cuarto grado de primaria de una Institución Parroquial – Ate 
2018. Tabla 16. Coeficiente de correlación de Spearman: Hábitos de lectura y Nivel de 
comprensión inferencial. El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una 
relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.713) y directamente proporcional, entre 
Hábitos de lectura y Nivel de comprensión inferencial; asimismo, debido a que el p_valor < 
0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 2.   Lo que demuestra la 
H1: Existe relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión inferencial  en 




2018. Tabla 17. Coeficiente de correlación de Spearman: Hábitos de lectura y Nivel de 
comprensión criterial. El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.688) y directamente proporcional, entre Hábito s de 
lectura y Nivel de comprensión criterial; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 3.   Lo que demuestra la    H1: Existe 
relación directa entre hábitos de lectura y nivel de comprensión criterial en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de una Institución Parroquial – Ate 2018. 
4. DISCUSIÓN 
 
En relación al objetivo general de la investigación que busca determinar la relación entre 
hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria; los 
resultados  descriptivos  evidencian  que  4(4.2%)  un  nivel  en  inicio  en  la  vari able 
comprensión  lectora,  33(34.4%)  en  proceso,  y 59(61.5%)  alcanzaron  logro  esperado, 
siendo el nivel logro esperado el predominante en la variable comprensión lectora. Por otro 
lado, es evidente una relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.699) y directamente 
proporcional, entre Hábitos de lectura y Comprensión lectora; asimismo, debido a que el 
p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general. Así 
comprobamos la hipótesis general que existe relación directa entre hábitos de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
En cuanto a la búsqueda de trabajo similares con objetivos comparativos que se relacionen 
se encuentra a Alcarraz y Samudio (2015). El estudio se realizó sobre una muestr a de 
conformado  por  135  escolares  a  los  que   aplicaron  una  prueba  estandariza  como 
instrumento, por otro lado, utilizaron diversos medios estadísticos entre ellos tenemos la 
media  aritmética,  el  coeficiente  de  variación  y  otros.  Concluyeron  comprobando  la 
hipótesis planteada que el nivel literal predomina en la comprensión lectora con más 




resolver preguntas del tipo inferencial y mínimamente un3.7% alcanzaron el nivel de tipo 
criterial. 
En relación a los resultados descriptivos tenemos que en cuanto a la primera dimensión de 
la variable hábitos de lectura obtenemos que 27(28.1%) perciben un nivel bajo en la 
dimensión Preferencia lectora, 14(14.6%) un nivel medio, y 55(57.3%) un nivel alto, siendo 
el nivel alto el predominante en la dimensión preferencia lectora. Evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.694) y directamente proporcional, entre Hábitos de 
lectura y Nivel de comprensión literal; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 1. Sobre la segunda dimensión se observa 
que el 27(28.1%) de los encuestados perciben un nivel bajo en la dimensión frecuencia 
lectora, el 8(8.3%) un nivel medio, y el 61(63.5%) un nivel alto, siendo el nivel alto el 
predominante en la dimensión frecuencia lectora, evidencia una relación estadísticamente 
significativa, alta (r= 0.713) y directamente proporcional, entre Hábitos de lectura  y Nivel 
de  comprensión  inferencial;  asimismo,  debido  a  que  el  p_valor  <  0.05 se rechaza la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis especifica 2.  En lo referido a la tercera dimensión 
tenemos que,  28(29.2%) de los encuestados perciben un nivel bajo en la dimensión hábitos 
de lectura, 8(8.3%) un nivel medio, y 60(62.5%) un nivel alto, siendo el nivel  alto el 
predominante en la dimensión hábitos de lectura, evidencia una relación estadísticamente 
significativa, alta (r= 0.688) y directamente proporcional, entre Hábitos de lectura  y Nivel 
de comprensión  criterial; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis especifica 3. De este modo comprobamos las hipótesis 
específicas; existe relación directa entre motivación, preferencia, fre cuencia y comprensión 
lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
Para contrastar con otros trabajos, se encontró que en la investigación de Vela (2014). Los 




escolares presentaron un nivel adecuado de hábito de estudio; mientras que el otro grupo 
 
49.6% manifestaron un menor grado de adecuación al hábito de estudio. 
 
Finalmente expresaron que el 13.0% mostraron un nivel inadecuado de hábito de estudio y 
en cuanto al nivel de logro en comprensión lectora el 49.6% se ubicó en proceso; un 37.4% 
se ubicó en el nivel satisfactorio y solo un 13% su ubicó en el nivel más bajo en inicio. 
En cuanto a la fundamentación del marco teórico cuando se habla del hábito lector c omo 
la conducta que se estructura de manera intencionada haciendo del sujeto que tenga una 
motivación frecuente y personal; estas condiciones crean en el lector rasgos de satisfacción, 
presencia de sensación de logro, así también placer y entretenimiento. (Salazar, 2006, p. 
67). Es decir que el aspecto fundamental que hay que tener siempre presente es que se debe 
mantener vivo el elemento motivador del hábito lector, que se mantenga en el tiempo. 
En cuanto a Comprensión Lectora Catalá (2001) Cuando se trabaja sobre lo concerniente 
a la lectura, se encuentra con que se han realizado muchas investigaciones al respecto, 
respondiendo a un determinado momento y a un enfoque en particular. Así tenemos la 
propuesta de Catalá, Molina y Monclús , 2010 , p.37 .Cuando los seres humanos quieren 
entenderse, es lectura el medio más eficaz para lograrlo al tiempo que es en el escenario 
escolar; es decir, en la escuela donde se empieza a familiarizar al niño con la lectura, su 
aproximación a la biblioteca en donde toma contacto con los textos y empieza a comprender 
la información haciendo el trabajo inicial para discriminar lo principal de lo secundario, 
ubicar la secuencialidad de los sucesos, estos inicios lo aproximan y permiten a través de 
este contacto empezar a disfrutar de los que hace al leer. 
Con respecto a las hipótesis de la investigación se puede sostener que: en la hipótesis 
específica 1; se determina que Hábitos de lectura tiene relación significativa con el nivel de 




parroquial Ate – 2018; ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r=0.694). 
En la hipótesis específica 2; se determina que Hábitos de lectura tiene relación significativa 
con el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes de cuarto grado de primaria una 
institución parroquial de Ate –, 2018; ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r= 0.713). 
En la hipótesis específica 3; se determina que Hábitos de tiene relación significativa con 
el nivel de comprensión criterial en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una 
institución parroquial Ate –  2018; ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman evidencia una relación estadísticamente significativa, alta (r=0. 0.688). 
En la hipótesis general se determina que existe relación estadísticamente significativa entre 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación estadísticamente 






En referencia al objetivo general se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre el coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.699) y directamente proporcional, entre Hábitos 
de lectura y Comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de una 
institución parroquial    Ate-  2018, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis 





En relación al objetivo específico 1, se concluye que existe relación estadísticamente 




de comprensión literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución 
parroquial Ate- 2018, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se 





En relación al objetivo específico 2, se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa, alta (r= 0.713) y directamente proporcional, entre hábitos de lectura   y nivel 
de comprensión inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución 
parroquial Ate- 2018, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se 





En relación al objetivo específico 3, se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa alta (r= 0.688) y directamente proporcional, entre Hábitos de lectura y nivel 
de comprensión criterial en los estudiantes del cuarto grado de primaria  de una institución 
parroquial  Ate– 2018,  debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula, y se 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título:  Hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de una Institución  Parroquial, Ate, 2018  
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema general: 
¿Qué relación existe   entre 
hábitos de lectura y 
comprensión lectora en 
estudiantes de cuarto grado de 
primaria de  una institución 
parroquial– Ate,  2018?  
 
 
Problema específico 1. 
¿Qué relación existe   entre 
hábitos de lectura y nivel de 
comprensión literal en 
estudiantes de cuarto grado de 
primaria de una institución 
parroquial– Ate, 2018? 
 
Problema específico 2. 
¿Qué relación existe   entre 
hábitos de lectura y nivel de 
comprensión inferencial en 
estudiantes de cuarto grado de 
primaria de una institución 
parroquial– Ate,  2018? 
 
Problema específico 3. 
¿Qué relación existe   entre 
hábitos de lectura y nivel de 
comprensión criterial en 
estudiantes de cuarto grado de 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
hábitos de lectura y comprensión 
lectora en estudiantes de cuarto 
grado de primaria de una 
institución parroquial– Ate 
2018.  
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre 
hábitos de lectura y nivel de 
comprensión literal en 
estudiantes de cuarto grado de 
primaria de una institución 
parroquial– Ate 2018 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar la relación entre 
hábitos de lectura y nivel de 
comprensión inferencial en 
estudiantes de cuarto grado de 
primaria de una institución 
parroquial - Ate 2018 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar la relación entre 
hábitos de lectura y nivel de 
comprensión criterial en 
estudiantes de cuarto grado de 
Hipótesis general: 
Existe relación directa 
entre hábitos de lectura y 
comprensión lectora en 
estudiantes de cuarto 
grado de primaria de una 




Hipótesis específica 1.  
Existe relación directa 
entre hábitos de lectura y 
nivel de comprensión 
literal en estudiantes de 
cuarto grado de primaria 
de una institución 
parroquial– Ate 2018. 
Hipótesis específica 2. 
Existe relación directa 
entre hábitos de lectura y 
nivel de comprensión 
inferencial en estudiantes 
de cuarto grado de 
primaria de una 
institución parroquial– 
Ate 2018. 
Hipótesis específica 3. 
Existe relación directa 
entre hábitos de lectura y 
nivel de comprensión 
criterial en estudiantes de 
Variable 1:   Hábitos de lectura 
Dimensiones Indic adores Items 














































Elección y gusto por la 
lectura 
Elección y gusto por los 
géneros 
Utilidad de la lectura   
23-36  
 
Frecuencia lectora  
Frecuencia lectora escolar 
Frecuencia lectora en casa  
37-50  
Variable 2:   Comprensión lectora  
Dimensiones Indicadores Ítems 



























Nivel inferencial  
Deducción de relaciones 













primaria de una institución 
parroquial – Ate,  2018? 
 
 
primaria de una institución 
parroquial – Ate 2018 
 
 
cuarto grado de primaria 
de una institución 
parroquial– Ate 2018.  
 
Deducción del terma 
central 
Deducción de expresiones 






























Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Nivel: correlacional 
Diseño:    no experimental 
Transversal 
Método: Hipotético deductivo 
Población: 127 
 





Tablas de frecuencias y porcentajes 
 
INFERENCIAL: 
Contraste de hipótesis con la técnica estadística rho de Spearmn 






Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
 
EST RUCTURA DE LOS IT EMS DEL CUEST IONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA (CLP 
(4º DE PRIMARIA) 
 




NIVEL COMPRENSIÓN LITERAL 
 
4 ¿Quién crees que es el anfitrión? 
 
6 ¿Qué es lo que estimula v ida en las zonas secas? 
 
16 ¿Qué quiere decir “todos los seres comparten un mismo aliento”? 
 
18 ¿Qué quiere decir “e l aire comparte su espíritu con la v ida que sostiene”? 
 
23 ¿Cuál es el v iaje más barato? 
 
25 ¿Cuánto cuesta un boleto de ida y vuelta de Costa Verde a Lurín? 
 
26 ¿Cuál es el v iaje más costoso? 
 
31 Ahora que hace calor, papa quiere estacionar sin problemas, dejar el coche 
seguro y cenar al aire libre. ¿Qué restaurante crees que preferirá? 
NIVEL COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
 
5 ¿Cuál es la idea principal que engloba los dos textos? 
 
7 Según el primer texto, ¿Cuál de estas clasificaciones es correcta? 
 
10 ¿Qué título crees que sea el más adecuado para ésta poesía? 
 
11 ¿Qué harán mis v ecinos? 
 
12 ¿Dónde va Jav ier? 
 
13 ¿Quién y cuándo toma la bici? 
 
14 ¿Para qué lo quieren el auto? 
 
28 ¿Cuál de estas frases resume mejor el sentido completo del texto? 
 
34 ¿De qué grupo de animales nos habla el texto? 
 
8 ¿En qué momento pudo contar estrellas Pierrot? 
 
9 ¿Por qué al final contó tan pocas estrellas? 
 
32 Entre estas afirmaciones hay una que es falsa: 
 
19 ¿Por qué sonreía la dama? 
 
24 ¿Cuánto tarda el auto en ir de Costa Verde a Chorrillos? 
 
27 ¿A qué hora debemos salir de Lurín para llegar a la Costa Verde a las 2 de 
la tarde a comer ceviche? 
29 Una gran empresa quiere establecerse en una de estas ciudades. ¿Cuál 




25 ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 
 
33 ¿Qué pone en ev idencia este texto sobre los animales de Australia? 
 
35 ¿De qué  supones  que debe alimentarse  una cría  de  equidna  recién 
nacida? 
NIVEL COMPRENSIÓN CRITERIAL 
 
1 ¿Qué crees que hace el pobre v iendo la conducta del rico? 
 
2 ¿Qué opinas de comportamiento del dueño de la casa? 
 
3 ¿Por qué piensas que dice: “¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras 
de primera?”? 
15 ¿Por qué crees que el jefe indio dice: “el piel roja es un salv aje y no 
comprende nada”? 
20 ¿Qué quería conseguir el v isir Chelay dejando salir a los gatos? 
 
21 ¿Encuentras que el v isir actuó bien con el comerciante? 
 
22 ¿Crees que el v isir piensa igual que la dama? 
 
30 Según el texto, ¿para qué crees que a las empresas pueden interesarles 








IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 
 
Nombre:     …………………………………………………………………………………. 
 
Sexo: Masculino     Femenino 
 
Fecha   de   nacimiento:   ………………………………………………………   Edad: 
 
……………… años………………Meses: ……………. 
 










Hola, nos interesa conocer tu opinión sobre la actitud hacia la lectura. Por ello te 
presentamos varias ideas muy sencillas. Para cada idea responde si estás de 
acuerdo o en desacuerdo 
 
 
Tus respuestas las vas a marcar en la hoja de respuesta de la siguiente 
manera: Si estás Totalmente en Desacuerdo rellena el círculo que contiene TD 
Si estás en Desacuerdo rellena el círculo que contiene D 
Si estás de Acuerdo rellena el círculo que contiene A 
 
Si estás Totalmente de Acuerdo rellena el círculo que contiene T A 
 
Por ejemplo, vas a encontrar en este cuadernillo varias ideas de la siguiente manera: 
02  Me gustan los chocolates TD D A TA 
Si en la hoja de respuesta rellenas completamente el círculo que contiene la A 














• Tienes que ser muy sincero con tus respuestas. 
 
• No existen respuestas buenas ni malas, solo nos interesa saber tu opinión. 
 
• Ni el profesor ni el director de tu colegio van a ver lo que escribas. 
 
• Si tienes alguna pregunta acerca de cómo rellenar completamente la hoja 
de respuesta levanta la mano. 





Motivación lectora TD   D A TA 
 
1 Leer me sirve para entender lo que otros sienten. 
 
2 Leer bien me serv irá en el futuro. 
 
3 Para tener buenas notas en todos los cursos necesito saber 
leer bien. 
4 Leer me ayuda a comunicarme con amigos que están lejos. 
 
5 Leer me sirve para entender lo que otros piensan. 
 
6 Aprendo muchas cosas cuando leo libros 
 
7 Entender lecturas complicadas me serv irá para tener éxito 
 
8 Leer me sirve en la v ida diaria. 
 
9 Los que leen mal tienen pocas oportunidades de tener éxito 
en la v ida. 
10 Leer es fácil 
 
11 Yo pienso que a mis profesores les gusta  cuando leo en voz 
alta 
12 Es fácil entender lo que leo. 
 
13 Me saco buenas notas en las pruebas de lectura. 
 
14 Si hubiera un concurso  de comprensión  de  lectura en el 
colegio, yo estaría entre los mejores. 
15 Mis compañeros entienden cuando leo en voz alta. 
 
16 Si hubiera un concurso de comprensión de lectura en el salón, 
yo estaría entre los mejores 
17 Si veo un libro me dan ganas de leerlo 
 




19 Me da sueño leer. 
 
20 Leer sirve para aprender muchas cosas 
 
21 Leer es aburrido. 
 
22 Yo solo leo porque la profesora me exige 
 
Preferencia lectora TD D A TA 
 
23 Me gusta leer en casa 
 
24 Me gusta leer poemas 
 
25 Me gusta leer cuentos 
 
265   Me gusta leer novelas 
 
27 Me gusta leer comics o historietas 
 
28 Me gusta leer obras de teatro 
 
29 Me gusta leer desde que era chico 
 
30 Prefiero leer un libro que ver telev isión 
 
31 Prefiero Leer que me guste que jugar con mis amigos 
 
32 Me gusta leer de todo 
 
33 Leer cuentos es fácil 
 
34 Leer poemas es fácil 
 
35 Me gusta leer varias cosas 
 
36 Me gusta recibir un libro de regalo 
 
Frecuencia lectora TD D A TA 
 
37 En mis tiempos libres me gusta leer 
 
38 Me gusta leer mucho 
 
39 Me gusta leer en las tardes 
 
40 Cuando estoy de vacaciones me gusta leer algunas cosas 
 
41 Cuando tengo tiempo trato de leer 
 
42 Quisiera tener más tiempo de leer en el colegio 
 
43 Creo que la gente que se pasa todo el rato leyendo está medio 
loca 
44 Quisiera un trabajo donde tenga que leer mucho 
 
45 Es importante leer noticias todos los días 
 
46 Leer solo sirv e para el colegio 
 
47 Todas las personas necesitamos leer frecuentemente 
 




49 Voy a necesitar leer durante toda mi v ida 
 




CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA. CLP- 4. E 
CLP-4.1 
Un pobre muy necesitado fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico de la ciudad. 
Cuando éste lo vio le dijo: 
- ¿No has comino nada en todo el día? ¡Pobre hombre, podrías morirte de hambre! 
 
¡Criados! ¡Traigan algo para comer! 
 
El pobre hombre, no vio criado alguno, ningún tipo de manjar, pero su anfitrión hacía ademán 
de servirse y de comer con gran apetito. 
- ¡Come, hombre, come, que hoy eres mi huésped! 
 
- Gracias señor, estoy agradecido de su generosa hospitalidad. 
 
- ¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras de primera? 
 
- Puedes estar seguro que no he comido en toda mi vida un pan tan blanco y sabroso. 
 
 
1.- ¿Qué crees que hace el pobre viendo la conducta del rico? 
 
a)  Se pone triste al ver que no le da nada. b)  
Se enfada y abandona la casa 
c)  Come porque tiene mucha hambre 
 
d)  Agarra la comida y se sale corriendo. e)  
Le sigue la corriente, como si comiera. 
 
 
2.- ¿Qué opinas del comportamiento del dueño de la casa? 
 
a)  Que es muy generoso y por eso le invita 
 
b)  Que es un cínico y por eso quiere tomarle el pelo 
c)  Que es amable y se preocupa por los demás 
d)  Que es una buena persona y no quiere que pase hambre 
e)  Que es un bromista y por eso le da comida 
 
 
3.- ¿Por qué piensas que dice: “¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras de 
primera?”? 




b)  Porque quería disimular que era un pan muy malo 
c)  Porque era un pan muy bueno, recién hecho 
d)  Porque era un panero y le gustaba mucho el pan 
 




4.- Quien crees que es el anfitrión? 
 
a)  El invitado 
b)  El huésped 
c)  El criado 
d)  El dueño de la casa 







Cuando el invierno llega, escasea el alimento y las condiciones son adversas. 
Entonces algunos animales emigran, como los pájaros, otros almacenan alimento, 
como las ardillas o las hormigas, y otros hibernan consumiendo las reservas de su 
cuerpo, como los osos o las marmotas. 
 
 
En las zonas más secas, donde el agua es muy escasa, cuando llega la lluvia se 
produce una verdadera explosión de la vida, tanto vegetal como animal. Los insectos 
que estaban en estado larvario se convierten rápidamente en adultos y se 




5.- Cual es la idea principal que engloba los dos textos? 
 
a)  El invierno es una época difícil para toda la naturaleza 
 
b)  Las condiciones naturales dificultan o facilitan la vida de los seres vivos 
 
c)  Las zonas secas en determinadas ocasiones pueden tener una gran vitalidad 
d)  Muchos animales emigran ante las dificultades climáticas 








a) El agua 
 
b) Las plantas 
c) Las flores 
d) Los insectos 
e) Las larvas 
 
 
7.- Según el primer texto, ¿Cuál de estas clasificaciones es correcta? 
 
A aves ardillas hormigas 
 
B osos y marmotas hormigas pájaros 
 
C osos marmotas hormigas 
 
D pájaros osos y marmotas ardillas y hormigas 
 








Aquella noche Pierrot 
 
Se bebió un rayo de luna 
 




Y no pudiendo contar 
Las estrellas a la bruna 
Se puso a llorar. 
 
 
Se puso a llorar Pierrot. 
 
Y aún lloraba el sin fortuna 
cuando amaneció. 




8.- ¿En qué momento pudo contar estrellas Pierrot? 
 




b) Después de llorar 
c) Al oscurecer 
d) Antes de amanecer 
e) Al salir el sol 
 
 
9.- ¿Por qué al final contó tan pocas estrellas? 
 
a) Porque estaba borracho 
b) Porque lloraba 
c) Porque con el sol no se veía 
d) Porque estaba triste 




10.- ¿Qué título crees que sea el más adecuado para ésta poesía? 
 
a) La luna lunera 
 
b) Luna traicionera 
 
c) Si lloras no cuentes 
d) Borracho de luna 






Tenía tres mensajes y se me han mezclado. 
Si eres capaz de ordenarlo bien- tomando un trozo de cada columna- sabrás 
responder a las siguientes preguntas. (Puedes escribir las frases de tras de la hoja 
de respuestas o unir los fragmentos con lápiz, muy flojo y después borrarlo). 
 
 
Mi prima y yo  Las  próximas 
vacaciones 
de navidad 
Mis vecinos  Un  buen  día 
de verano 





para  pasar 
una semana 
esquiando. 
para   darnos 
un baño 
en   el 
riachuelo del 
pueblo 
el  huerto  de 
 
Martín 
El tío Javier  Esta tarde agarramos  la 
después  de bicicletas a 















11.- ¿Qué harán mis vecinos? 
 
a) ir al huerto 
b) bañarse 
c) recoger peras 





12.- ¿Dónde va Javier? 
 
a) al riachuelo del pueblo 
b) al huerto 
c) a una montaña nevada 
d) a bañarse 




13.- ¿Quién y cuándo toma la bici? 
 
a) Mi tío Javier esta tarde 
b) Mi prima y yo esta tarde 
c) mi prima y yo un día de verano 
d) los vecinos un día de verano 




14.- ¿Para qué lo quieren el auto? 
 
a) Para ir al riachuelo del pueblo 
b) Para ir a al huerto 
c) para ir a recoger peras 
d) para ir a bañarse 






Fragmento del discurso del jefe indio Sealth al hombre blanco, en 1885. 
 
“No sé, pero nuestro sistema de vida es distinto al de ustedes. La sola vista de sus 
ciudades entristece los ojos del piel roja. Pero eso quizás sea porque el piel roja es 




No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, donde se pueda 
escuchar como de abren las hojas de los árboles en primavera o como vuelan los 
insectos. 
Soy una piel roja y no entiendo nada. Nosotros preferimos el suave murmullo del 
viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado 
por la lluvia. El aire tiene un valor inestimable para una piel roja, ya que todos los 
seres comparten un mismo aliento: el animal, el árbol, el hombre, todos respiran el 
mismo aire. 
El hombre blanco no parece ser consiente del aire que respira, pero el aire comparte 
su espíritu con la vida que sostiene. 
 
 
15.- ¿Por qué crees que el jefe indio dice: “la piel roja es un salvaje y no comprende 
nada”? 
a) Porque no tiene cultura y no comprende las cosas 
b) Para dejar claro que no sabe explicarse 
c) Porque habla un idioma distinto al de los blancos 
 
d) Para que se den cuenta de que comprende mejor que ellos 
e) Para rebajarse ante los blancos 
 
 
16.- ¿Qué quiere decir “todos los seres comparten un mismo aliento”? 
 
a) que los pieles rojas lo comparten todo 
 
b) que si todos compartimos el aire, éste nos faltará 
 
c) que el aire nos permite vivir a todos los seres de la tierra 
d) que el aire que nos da vida no puede agotarse 




17.- Entre estas afirmaciones hay una que es falsa: 
 
a) El piel roja ama mucho a su tierra 
 
b) El piel roja cree que forma parte de un gran conjunto 
c) El piel roja sabe que depende del aire para respirar 
d) El piel roja disfruta con lo que le da la tierra 








a) Que todos los seres vivos dependen del aire que respiran 
b) Que es una forma de los indios poco real 
c) Que los indios creen en los espíritus y los hombres blancos no 
d) Que el aire es como un espíritu y por eso no se ve 






Una  dama  de  Bagdad  había  comprado  un  diamante  maravilloso.  Un  día,  el 
diamante cayó al fuego y no ardió. Era falso. La dama acudió a Chelay, visir famoso 
por su sabiduría, y pidió la muerte del comerciante que la había vendido la gema. 
El visir Chelay asintió. Condenó al comerciante a ser comido por los leones en un 
foso. 
El día del suplicio,  la dama,  desde  el mirador,  contemplaba al pobre hombre 
tembloroso y envejecido por la angustia. 
Pero la sonrisa de la dama se desgarró en un grito de ira. El sótano se había abierto 
y, en vez de leones, habían salido dos gatos ridículos. Avanzaban calmadamente, 
olfateaban con indiferencia al miserable desmayado y terminaron por saltar, 
ágilmente fuera del foso. 
La dama fue a vomitar su rabia a los pies del visir Chelay: 
 
- ¿De qué te quejas?- le dijo el visir-. La ley manda exigir ojo por ojo, diente por 
diente. El comerciante te engañó; nosotros lo hemos engañado a él. Su diamante era 





19.- ¿Por qué sonreía la dama? 
 
a) porque quería vengarse del vendedor 
 
b) Porque le gustaba el espectáculo de los leones 
c) Porque así recuperaría el diamante 
d) Porque quería justicia 
 




20.- ¿Qué quería conseguir el visir Chelay dejando salir a los gatos? 
 
a) Castigar bien al comerciante 
b) Hacer pensar a la dama 
c) Buscar una compensación para la dama 
d) Que la dama sacara su rabia 




21.- ¿Encuentras que el visir actuó bien con el comerciante? 
 
a) Si, porque con el miedo que pasó el comerciante ya escarmentó 
b) Sí, porque así el comerciante podía volver a engañar a la gente 
c) No, porque el comerciante se quedó tan tranquilo y volvería a engañar 
d) No, porque debía castigarse a un comerciante que engaña 




22.- ¿Crees que el visir piensa igual que la dama? 
 
a) No, porque quiere engañarla 
 
b) No, porque considera insuficiente el castigo que ella pide 
 
c) No, porque quiere que se dé cuenta de que es demasiado cruel 
d) Si, porque es un hombre muy justo y sabio 






Mi familia y yo queremos ir a la playa desde la Costa Verde hasta Lurín, luego 






LUGAR HORA HORA HORA HORA 
Costa verde 10:00 11:00 12:00 1:00 
Barranco 10:20 11:20 12:20 1:20 
 
Chorrillos 10:25 11:25 12:25 1:25 
 







LUGAR HORA HORA HORA HORA 
Lurín 10:20 11:20 12:20 1:20 
Chorrillos 10:35 11:35 12:35 1:35 
 
Barranco 10:40 11:40 12:40 1:40 
 











Chorrillos 8:00 Chorrillos 
 
Barranco 10:00 2:00 Barranco 
 




23. ¿Cuál es el viaje más barato? 
 
 
a) Costa verde a Chorrillo 
b) Chorrillos a Lurín 
c) Costa verde a Lurín 
d) Barranco a Lurín 
e) Costa Verde a Barranco 
 
24. ¿Cuánto tarda el auto en ir de Costa Verde a Chorrillos? 
 
 
a) quince minutos 
b)  veinte  minutos 
c) diez minutos 
d) veinticinco minutos 
e) cinco minutos 




a) 10 soles 
b) 5 soles 
c) 12 soles 
d) 4 soles 
e) 3 soles 
26. ¿Cuál es el viaje más costoso? 
 
a) Costa Verde a Lurín 
 
 
b) Costa Verde a Barranco 
c) Barranco a Lurín 
d) Costa Verde a Chorrillos 
e) N.A. 
27. ¿A qué hora debemos salir de Lurín para llegar a la Costa Verde a las 2 de la 
tarde a comer ceviche? 
 
a) 1:00 pm 
b) 2:20 pm 
c) 1:20 pm 
d) 1:35 pm 





Las empresas industriales y agrícolas necesitan oficinas a las cuales acudan los 
compradores de productos manufacturados y los vendedores de maquinaria y 
materias primas, y donde se centralice la administración informatizada. 
A su vez las empresas necesitan otras empresas que fabriquen maquinaria o 




También deben estar cerca de los bancos y de las compañías aseguradoras, 
requieren buenas comunicaciones, acceso a la información, servicios de propaganda 
y otros servicios como los que les pueden proporcionar las universidades o las 
escuelas profesionales que preparan a especialistas y técnicos. Por eso las empresas 
más importantes tienen sus oficinas centrales en las ciudades. Por ese motivo se dice 
que las ciudades son centros de decisión en los que se toman resoluciones 
importantes tales como abrir, ampliar o cerrar empresas. 
 
 
28.- ¿Cuál de estas frases resume mejor el sentido completo del texto? 
 
a) Las empresas agrícolas compran la materia prima 
 
b) Las empresas industriales venden los productos manufacturados 
c) Las grandes empresas abren oficinas en las grandes ciudades 
d) Las empresas necesitan buena información 
 
e) Las grandes empresas toman decisiones importantes 
 
 
29.- Una gran empresa quiere establecerse en una de estas ciudades. ¿Cuál de 







































B  tiene 
Ciudad 
C  tiene 
Ciudad 
D  tiene 
Ciudad 
E tiene 
x x x x x x x 
 
 
x x x X x  x x 
x x x  x  x x x 
x x x x x x x 
 
 








30.- Según el texto, ¿para qué crees que a las empresas pueden interesarles estar 




A) Porque así tiene más posibilidades de vender productos 
b) Porque así están más bien informadas 
c) Porque los empresarios pueden tener más preparación 
 
d) Porque pueden obtener nuevos profesionales preparados 





Hoy es el cumpleaños de mi padre, y como que ha llegado a casa de buen humor, 
nos ha dicho a mama y a mí que nos invita a cenar a un restaurante. Hemos 












13.30 a 15.30 
 






































13 a 1 h. 
 















































































13 a 16 
 

















- Arroz con pato 
 
- Seco de cabrito 
 


















Clave de servicio: 
A: Aire acondicionado. 









31. Ahora que hace calor, papa quiere estacionar sin problemas, dejar el coche 
seguro y cenar al aire libre. ¿Qué restaurante crees que preferirá? 
a) La Granja 
 
b) El Churrasco 
c) El Tiburón I 




32. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 
 
a) todos estos restaurantes abren entre semana al mediodía. 
b) todos estos restaurantes hacen vacaciones en agosto. 
c) todos estos restaurantes tienen aire acondicionado. 
 
d) en todos los restaurantes el precio del menú es superior a los 100 soles 





En Australia y en las Islas vecinas existen grupos de animales de los más antiguos 
y extraños del planeta. 
En Australia hay mamíferos que, como ya sabes, son los que amamantan a sus 
crías. Entre éstos, los marsupiales ponen a sus hijos, cuando nacen, dentro de un 
pliegue de la piel situado en el vientre y que tiene forma de bolsa: es el caso del 
canguro y del koala. Los monotremas son mamíferos muy raros que viven en los 
ríos y ponen huevos, como el ornitorrinco y el equidna. 
 
 
33.- ¿Qué pone en evidencia este texto sobre los animales de Australia? 
 




b) Que son especies distintas a las nuestras porque son muy antiguas 
c) Que son especies raras porque están muy lejos de nosotros 
d) Que son especies muy de encontrar hoy en día 
 




34.- ¿De qué grupo de animales nos habla el texto? 
 
a) Marsupiales, mamíferos, monotremas, pájaros 
b) Canguros, ornitorrinco y equidnas, emús y kiwis 
c) Monotremas, ornitorrincos, marsupiales, pájaros corredores 
d) Marsupiales, monotremas, corredores, pájaros 




35.- ¿De qué supones que debe alimentarse una cría de equidna recién nacida? 
 
a) De leche 
 
b) De pequeños pececillos 
c) De gusanitos 
d) De plancton del río 





Anexo 4: Base de datos 
 
Habito lector 
MOTIVACIÓN LECTORA PREFERENCIA LECTORA FRECUENCIA LECTORA 
Suj 1   1   1 
eto   
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0   1   2
 
1   1   1   1 
3   4   5   6 
1   1   1   2 
7   8   9   0 
2   2   2 
1   2   3 
2   2   2   2   2 
4   5   6   7   8 
2   3   3   3 
9   0   1   2 
3   3   3   3 
3   4   5   6 
3   3   3   4 
7   8   9   0 
4   4   4 
1   2   3 
4   4   4   4   4   4   5 
4   5   6   7   8   9   0 
 
1 4 3 4 4 4 3 1 2 4  4   4   4   2   4   3   3   3   3   2   2   3   3   3   2   2   2   3   3   3   3   4   4   4   4   4   3   3   3   2   3   2   3   2   3   2   4   4   4   4   4 
2 4 3 2 4 1 4 4 3 3  4   4   4   4   4   2   2   2   3   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   1   4   1   4   4   3   3   3   3   4   4   4   4   4   3   2   1   1   3   3   3 
3 4 3 2 3 4 2 4 3 3  4   3   3   3   4   3   3   2   2   3   3   4   4   2   4   2   4   3   3   4   4   4   3   3   3   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4   3   3   3   2   3   3 
4 3 3 2 3 1 4 4 2 2  3   3   3   3   3   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3   4   4   4   4   4   3   3   3   3   4   4   4   2   1   2   4   2 
5 3 4 4 3 4 3 4 3 3  3   3   3   4   4   4   2   2   3   3   4   4   3   2   3   4   4   3   3   3   4   3   4   4   3   3   4   4   3   3   3   4   4   3   4   4   4   3   3   2   3 
6 3 4 4 3 1 3 3 2 3  4   4   2   4   3   4   2   4   3   3   3   4   2   3   4   3   4   3   3   3   3   4   4   3   4   3   4   3   4   4   3   2   4   3   3   4   4   4   4   4   4 
7 2 4 4 3 4 4 3 3 3  4   4   3   3   4   4   3   4   3   4   3   4   3   2   4   3   1   1   3   4   4   4   3   2   1   4   1   3   2   4   4   4   3   3   3   2   3   4   3   2   3 
8 2 2 3 4 1 4 3 2 4  4   4   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   1   1   1   1   2   1   1   1   3   2   1   1   1   2   2   2   3   2   1   1   4   1   2   1   1   2   1   2 
9 3 2 3 4 4 4 3 4 3  4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   2   1   2   1   2   2   2   1   2   2   2   3   1   2   2   2   3   2   3   3   4   1   3   1   1   2   3   3 
10   3 4 3 4 2 4 4 4 1  4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   4   1   2   3   4   3   2   3   2   3   4   2   2   3   2   3   4   2   2   4   2   2   3   4   3   4   2   3   4 
11   4 3 3 2 2 3 4 4 4  4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   2   3   4   3   2   3   2   3   4   1   2   3   2   3   4   1   2   4   2   2   3   4   3   4   2   3   4 
12   1 3 4 3 3 3 4 1 1  4   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4   3   4   1   2   3   4   3   2   3   2   3   4   1   2   3   2   3   4   2   2   4   2   2   3   4   3   4   2   3   4 
13   4 4 4 2 3 3 4 2 4  4   4   2   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   2   3   4   3   2   3   2   3   4   1   2   3   2   3   4   1   2   4   1   2   3   4   3   4   2   3   4 
14   3 1 4 3 2 2 3 3 4  4   3   2   4   4   4   4   3   3   3   4   4   2   1   3   3   2   2   2   1   4   2   1   3   1   3   1   3   2   1   1   1   2   1   2   2   3   2   1   2   2 
15   3 4 1 1 3 3 4 2 4  4   4   4   4   3   1   3   4   4   3   4   4   2   3   4   2   3   1   2   3   2   3   4   3   2   1   2   3   3   2   3   2   3   2   3   3   3   4   3   4   3 
16   3 3 4 4 3 3 3 3 3  4   4   3   4   2   2   4   4   4   2   4   4   2   3   4   2   3   1   2   3   2   3   4   3   2   1   2   3   3   2   3   2   3   2   3   3   3   4   3   4   3 
17   1 2 3 2 1 1 4 2 1  3   2   2   1   1   1   2   1   1   3   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   1   2   3   3   1   2   1   2   2   1   3   4   4   4   4   4   4 
18   1 2 3 2 1 1 4 2 1  3   2   2   1   1   1   2   1   1   3   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   1   2   3   3   1   2   1   2   2   1   3   4   4   4   4   4   4 
19   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   2   3   2   3   2   3   2   1   2   2   3   1   4   4   4   4   4   4 
20   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   2   3   2   3   2   3   2   1   2   2   3   1   4   4   4   4   4   4 
21   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   3   4   2   3   2   3   2   3   2   1   2   2   3   1   4   4   4   4   4   4 






23   2 1 3 1 4 2 1 2 2  4   4   1   1   2   1   3   1   3   2   2   3   4   4   4   3   3   2   4   4   4   4   4   1   2   2   3   3   4   2   1   1   3   4   2   3   4   4   4   4   4 
24   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   3   4   4   4   3   3   2   4   4   3   4   3   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   4   4   4 
25   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   4   3   3   4   4   4   3   4   2   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   3   3   3 
26   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   3   4   4   4   4   4   3   4   4   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   3   3   2 
27   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   3   4   4   4   4   4   1   4   4   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   3   3   2 
28   2 3 4 1 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   4   4   3   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
29   2 3 4 1 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   4   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
30   2 3 4 2 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   3   2   1   3   4   3   2   2   1   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
31   2 3 4 2 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   4   2   2   4   4   3   4   2   2   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
32   2 1 2 2 2 3 1 2 2  1   1   1   4   2   2   3   1   2   3   2   3   3   2   3   2   2   2   4   3   2   4   1   1   2   2   1   1   1   2   2   3   2   1   2   3   4   4   4   4   4 
33   3 1 2 2 2 3 1 2 2  1   1   1   4   2   2   3   1   2   3   2   3   2   1   4   2   1   3   4   4   4   4   4   1   2   2   1   1   1   2   2   3   2   1   2   4   4   4   4   4   4 
34   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   3   4   4   4   3   3   2   4   4   3   4   3   4   1   2   4   2   3   4   2   3   3   3   3   4   4   4   3   3   3 
35   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   4   4   4   4   3   3   4   4   4   3   4   2   4   1   2   4   2   3   4   2   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4 
36   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   1   2   4   2   3   4   2   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4 
37   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   1   4   4   4   1   2   4   2   3   4   2   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4 
38   3 1 2 2 3 2 2 4 3  2   1   4   3   2   1   3   3   4   1   2   2   4   4   3   4   4   4   4   4   2   4   4   3   2   4   3   2   1   2   3   3   4   1   2   4   4   4   4   4   4 
39   2 3 2 3 4 1 1 3 3  4   2   3   4   1   2   2   2   3   4   1   2   3   2   4   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   2   3   4   1   2   3   1   3   1   3   3   4   4   4   4   4 
40   1 2 3 2 1 1 4 2 1  3   2   2   1   1   1   2   1   1   3   1   2   3   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   1   4   4   4   4   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4 
41   1 2 3 2 1 1 4 2 1  3   2   2   1   1   1   2   1   1   3   1   2   3   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   1   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4 
42   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4 
43   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4 
44   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   3   4   2   3   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   4   4   4 
45   4 2 3 4 2 2 2 4 3  2   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   3   3   3   3   3   4   3   4   2   4   4   4   2   4   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   2   4   4   4   4   4 
46   2 1 3 1 4 2 1 2 2  4   4   1   1   2   1   3   1   3   2   2   3   4   3   4   4   4   3   3   2   4   4   4   4   4   1   2   3   4   4   4   4   4   4   3   2   4   4   4   4   3 
47   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   3   4   3   4   4   4   3   3   2   4   4   3   4   3   3   1   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   1   3   4 
48   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   4   4   4   3   3   4   4   4   3   4   2   3   1   4   4   3   3   3   3   4   4   3   4   2   2   4   4 
49   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   3   4   4   3   1   4   4   4   3   3   2   2   4   2   4   2   1   4   4 






51   2 3 4 1 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   4   2   4   4   3   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   2   4   4 
52   2 3 4 1 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   4   4   4   4   4   4   1   4   4   4   4   4   4   4 
53   2 3 4 2 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   3   2   3   2   1   3   4   3   2   2   1   2   3   4   4   2   4   4   4   4   3   3   3   4   4   4   4 
54   2 3 4 2 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   3   2   4   2   2   4   4   3   4   2   2   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   2   4   4   4   4   4 
55   2 1 2 2 2 3 1 2 2  1   1   1   4   2   2   3   1   2   3   2   3   3   3   3   2   3   2   2   2   4   3   2   4   1   1   2   3   4   4   4   4   4   4   3   2   4   4   4   4   4 
56   3 1 2 2 2 3 1 2 2  1   1   1   4   2   2   3   1   2   3   2   3   2   3   2   1   4   2   1   3   4   4   4   4   4   1   2   4   1   4   4   4   4   3   4   4   4   3   4   4   4 
57   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   3   4   3   4   4   4   3   3   2   4   4   3   4   3   4   1   4   4   4   3   3   3   4   4   3   4   4   4   4   4 
58   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   3   3   4   4   4   3   4   2   4   1   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3 
59   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   4   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   1   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   1   3   4 
60   1 2 3 2 1 1 4 2 1  3   2   2   1   1   1   2   1   1   3   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   1   2   3   3   1   2   1   2   2   1   3   4   4   4   4   4   4 
61   1 2 3 2 1 1 4 2 1  3   2   2   1   1   1   2   1   1   3   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   1   1   2   3   3   1   2   1   2   2   1   3   4   4   4   4   4   4 
62   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   2   3   2   3   2   3   2   1   2   2   3   1   4   4   4   4   4   4 
63   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   2   3   2   3   2   3   2   1   2   2   3   1   4   4   4   4   4   4 
64   4 2 3 4 1 2 2 4 3  1   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   2   3   3   4   4   4   4   4   4   4   3   4   2   3   2   3   2   3   2   1   2   2   3   1   4   4   4   4   4   4 
65   4 2 3 4 2 2 2 4 3  2   2   4   1   1   3   2   2   3   4   1   3   3   3   4   3   4   2   4   4   4   2   4   2   3   2   3   2   3   2   1   2   2   3   1   4   4   4   4   4   4 
66   2 1 3 1 4 2 1 2 2  4   4   1   1   2   1   3   1   3   2   2   3   4   4   4   3   3   2   4   4   4   4   4   1   2   2   3   3   4   2   1   1   3   4   2   3   4   4   4   4   4 
67   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   3   4   4   4   3   3   2   4   4   3   4   3   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   4   4   4 
68   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   4   3   3   4   4   4   3   4   2   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   3   3   3 
69   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   3   4   4   4   4   4   3   4   4   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   3   3   2 
70   2 4 2 3 5 1 2 3 4  2   3   4   4   1   3   4   3   2   4   1   4   4   4   3   4   4   4   4   4   1   4   4   3   1   2   3   1   2   3   1   2   2   2   2   4   4   4   3   3   2 
71   2 3 4 1 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   4   4   3   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
72   2 3 4 1 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   4   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
73   2 3 4 2 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   3   2   1   3   4   3   2   2   1   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
74   2 3 4 2 2 3 4 3 2  2   3   4   1   1   3   4   3   4   2   1   2   3   2   4   2   2   4   4   3   4   2   2   2   3   4   1   2   3   4   1   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4 
75   2 1 2 2 2 3 1 2 2  1   1   1   4   2   2   3   1   2   3   2   3   3   2   3   2   2   2   4   3   2   4   1   1   2   2   1   1   1   2   2   3   2   1   2   3   4   4   4   4   4 
76   3 1 2 2 2 3 1 2 2  1   1   1   4   2   2   3   1   2   3   2   3   2   1   4   2   1   3   4   4   4   4   4   1   2   2   1   1   1   2   2   3   2   1   2   4   4   4   4   4   4 
77   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   3   4   4   4   3   3   2   4   4   3   4   3   4   1   2   4   2   3   4   2   3   3   3   3   4   4   4   3   3   3 






79   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   1   2   4   2   3   4   2   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4 
80   2 3 2 2 2 3 2 4 2  3   4   1   2   4   4   2   2   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   1   4   4   4   1   2   4   2   3   4   2   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4 
81   3 1 2 2 3 2 2 4 3  2   1   4   3   2   1   3   3   4   1   2   2   4   4   3   4   4   4   4   4   2   4   4   3   2   4   3   2   1   2   3   3   4   1   2   4   4   4   4   4   4 
82   2 3 2 3 4 1 1 3 3  4   2   3   4   1   2   2   2   3   4   1   2   3   2   4   4   4   4   4   4   2   4   4   2   3   2   3   4   1   2   3   1   3   1   3   3   4   4   4   4   4 
83   2 3 2 3 4 1 1 3 3  4   2   3   4   1   2   2   2   3   4   1   2   3   2   3   2   1   3   4   3   2   2   1   2   3   2   3   4   1   2   3   1   3   1   3   4   4   4   4   4   4 
84   2 3 2 3 4 1 1 3 3  4   2   3   4   1   2   2   2   3   4   1   2   3   2   4   2   2   4   4   3   4   2   2   2   3   2   3   4   1   2   3   1   3   1   3   4   4   4   3   3   3 
85   2 3 2 3 4 1 3 3 3  4   2   3   4   1   2   2   2   3   4   1   3   3   2   3   2   2   2   4   3   2   4   1   2   3   2   3   4   1   2   3   1   3   1   3   3   1   3   4   4   3 
86   4 3 4 2 2 3 2 2 3  4   2   3   4   3   2   3   3   3   3   3   3   2   1   4   2   1   3   4   4   4   4   4   3   4   2   3   4   1   2   3   4   2   1   4   2   2   4   4   4   2 
87   4 3 4 2 2 3 2 2 3  4   2   3   4   3   2   3   3   3   3   3   3   4   4   4   3   3   2   4   4   3   4   3   3   4   2   3   4   1   2   3   4   2   1   4   2   1   4   4   4   3 
88   4 3 4 3 2 3 2 2 3  4   2   3   4   3   2   3   3   3   3   3   4   4   4   4   3   3   4   4   4   3   4   2   3   4   2   3   4   1   2   3   4   2   1   4   4   4   4   4   4   3 
89   2 3 4 2 3 4 3 3 1  2   3   4   1   3   4   3   3   4   2   3   4   4   4   3   4   4   4   4   4   3   4   4   4   2   3   4   1   2   2   3   4   4   2   3   4   2   4   4   4   3 
90   2 3 4 2 3 4 3 3 1  2   3   4   1   3   4   3   3   4   2   3   4   4   4   3   4   4   4   4   4   1   4   4   4   2   3   4   1   2   2   3   4   4   2   3   4   3   4   4   4   2 
91   2 3 4 2 3 4 3 3 1  2   3   4   1   3   4   3   3   4   2   3   2   4   4   3   4   4   4   4   4   2   4   4   4   2   3   4   1   2   2   3   4   4   2   3   4   1   4   4   4   2 
92   2 3 4 2 3 4 3 3 1  2   3   4   1   3   4   3   3   4   2   3   2   3   2   4   4   4   4   4   4   2   4   4   4   2   3   4   1   2   2   3   4   4   2   3   4   4   4   4   4   3 
93   2 3 4 2 3 4 3 3 1  2   3   4   1   3   4   3   3   4   2   3   2   3   2   3   2   1   3   4   3   2   2   1   4   2   3   4   1   2   2   3   4   4   2   3   2   4   4   4   4   2 
94   2 3 4 2 3 4 3 3 1  2   3   4   1   3   4   3   3   4   2   3   2   3   2   4   2   2   4   4   3   4   2   2   4   2   3   4   1   2   2   3   4   4   2   3   2   4   4   4   4   4 
95   4 3 2 3 4 4 1 2 3  4   2   3   4   4   2   4   4   2   3   4   3   3   2   3   2   2   2   4   3   2   4   1   3   4   1   2   3   4   2   3   4   4   4   3   4   4   4   4   4   4 






Comprensión de lectura 
NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL 
Sujeto 4  6  16  18  23  25  26  31  5  7  10  11  12  13  14  28  34  8  9  32  19  24  27  29  25  33  35  1  2  3  15  20  21  22  30 
1 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 0 1 1 1 1  1  0 1 1 1 1 1 1 0 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
2 1  1 1 0 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  0  1 1 1 1 1 1 0 1 1  0  1  1 1 1 0 1 1 
3 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0  1  1 1 1 1 1 1 0 1 1  1  1  0 1 1 1 1 0 
4 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 0 1 
5 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 0 0  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 0 1 1 
6 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 0 0 1 1 1 
7 1  1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
8 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  0 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  0 0 0 1 1 1 
9 1  1 1 1 0 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  0  0 0 1 1 1 1 0 1 1  1  0  0 1 1 1 1 1 
10 1  1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
11 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 0 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  0  1  1 1 1 0 1 1 
12 1  1 1 1 1 1 1 1  0  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 0 0 1 1 
13 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 0 1  1  1  1 1 1 1 0 1 
14 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
15 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
16 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
17 1  1 1 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 0 1 1 
18 1  1 1 1 0 1 1 1  0  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  0  1  1 1 1 1 1 1 
19 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 0  1  0 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 0 1 0 0 
20 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 0 1 
21 1  1 1 0 0 1 1 1  1  0 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
22 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 0 0 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 0 1  0  1  0 1 1 1 1 1 
23 1  1 1 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  0 1 1 0 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
24 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 0 0 0 1 1 0 1  0  0 0 0 0 1 0 1 1 0  1  0  1 1 1 1 1 1 






26 1 1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 1 1 1 0 0 0  0  1 1 0 1 0 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
27 1  0 0 0 1 1 1 1  0  1 1 1 1 1 0 0 0  0  1 1 1 1 1 1 0 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
28 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 0 0 0 0  0  1 1 1 1 0 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
29 1  1 0 0 0 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  0  0 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 0 1 
30 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0  1  0 1 1 1 1 1 1 0 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
31 0  1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 1 1 0 1 0 1  1  1 0 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
32 1  1 1 1 0 1 0 1  1  1 1 0 1 1 0 0 1  1  1 1 1 1 1 0 0 0 1  1  1  1 1 1 0 0 1 
33 1  1 1 1 0 1 1 1  0  1 1 1 1 0 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0 1  1  1  1 1 1 1 0 1 
34 1  1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 0 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  0  1  1 1 1 0 1 1 
35 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  0  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0  0 0 0 1 1 1 
36 1  1 1 1 1 0 1 1  1  0 1 1 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 0 1 1 0 1 
37 1  1 1 0 1 4 1 1  1  1 1 1 1 0 0 1 1  1  1 1 1 1 0 1 0 0 1  1  1  1 0 1 0 1 1 
38 1  1 1 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
39 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 0  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0  1 0 0 1 0 1 
40 1  1 1 1 1 0 1 1  0  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 0 1 1 1 1 1 1 1  0  1  0 1 1 1 1 1 
41 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
42 1  1 1 1 1 1 1 1  0  1 1 1 1 0 1 1 1  0  1 1 1 1 1 0 1 1 1  1  1  1 0 1 1 0 1 
43 1  1 1 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0  1  1 1 1 1 1 1 0 1 1  1  1  0 1 1 1 1 1 
44 1  1 1 1 0 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 0 0 1 1 
45 1  1 1 1 1 1 1 1  1  0 1 0 1 1 1 0 0  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 0 1 1 
46 1  1 1 1 1 1 1 1  0  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
47 1  1 1 1 1 0 1 0  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
48 1  1 1 0 1 1 1 1  1  1 1 1 1 0 0 1 1  1  1 1 1 1 0 1 0 0 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
49 1  1 1 1 1 1 1 1  1  0 1 1 1 1 1 0 0  1  1 1 1 1 1 1 0 1 1  1  1  0 1 1 1 1 1 
50 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
51 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 0 0  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 0 1 1 
52 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 






54 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  0 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  0 1 1 1 1 1 
55 1  1 1 1 0 0 1 0  1  0 1 1 1 1 1 1 1  0  0 0 1 1 1 1 0 1 1  1  0  0 1 1 1 0 0 
56 1  1 1 1 1 0 1 1  1  0 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
57 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 0 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  0  1  1 1 1 1 1 1 
58 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
59 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 0 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
60 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
61 1  1 1 1 0 1 1 0  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
62 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
63 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
64 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  0  1  1 1 1 1 1 1 
65 1  1 1 1 0 1 1 1  1  0 1 1 1 1 1 1 0  1  0 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
66 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
67 1  1 1 0 0 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
68 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 0 0 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 0 1  0  1  0 1 1 1 1 1 
69 1  1 1 1 1 1 1 1  1  0 1 1 1 1 1 1 1  1  0 1 1 0 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
70 1  1 1 1 1 1 1 0  1  1 0 0 0 1 1 0 1  0  0 0 0 0 1 0 1 1 0  1  0  1 1 1 1 0 0 
71 1  1 1 0 1 1 1 1  0  1 1 1 0 1 1 1 0  0  1 1 1 1 0 1 1 1 1  1  1  1 1 0 1 1 0 
72 1  1 1 1 1 1 1 0  1  0 1 1 0 1 0 0 1  1  1 1 1 1 1 0 0 0 1  0  1  0 1 1 1 1 1 
73 1  1 1 1 0 1 0 1  1  0 1 1 0 1 0 0 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0 1  0  1  1 0 1 1 0 0 
74 0  1 1 1 1 0 1 0  1  1 1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  0  1  1 1 0 0 0 0 
75 1  1 1 1 1 0 1 0  1  0 1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 0 1 
76 1  1 1 1 0 0 0 1  1  1 1 1 1 1 0 0 1  1  1 0 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 0 1 1 0 
77 1  1 1 1 1 0 1 0  1  1 1 0 1 1 0 0 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
78 1  1 1 1 1 0 0 1  0  0 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 0 1 1 1 1 0 0  1  1  1 0 1 1 1 0 
79 1  1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 1 1 1 0 0 0  0  1 1 0 1 0 1 1 1 1  1  1  1 1 0 1 1 1 
80 1  0 0 0 1 1 1 1  1  0 1 1 1 1 0 0 0  0  1 1 1 1 1 1 0 1 1  1  1  1 1 1 0 1 1 






82 1 1 0 0 0 0 1 1  1  0 1 1 1 1 1 1 1  0  0 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 0 0 
83 1  1 1 1 0 1 1 0  0  0 1 1 1 1 1 0 0  1  0 1 1 1 1 1 1 0 0  1  1  1 1 1 0 1 1 
84 0  1 1 1 1 0 1 1  0  0 1 1 1 0 1 0 1  1  1 0 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 0 1 0 1 
85 1  1 1 1 0 1 1 1  0  1 1 0 1 1 0 0 1  1  1 1 1 1 1 0 0 0 1  1  1  1 1 1 0 1 1 
86 1  1 1 1 0 1 1 1  1  1 1 1 1 0 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0 1  1  1  1 0 1 1 1 1 
87 1  1 1 1 1 0 1 0  1  1 1 0 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  0  1  1 0 1 1 1 1 
88 1  1 1 1 1 1 1 1  0  0 1 1 1 1 1 1 1  0  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0  0 0 1 0 1 1 
89 1  1 1 1 1 0 1 1  0  1 1 1 1 1 1 0 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 0 1 
90 1  1 1 0 1 1 0 1  1  1 1 1 1 0 0 1 1  1  1 1 1 1 0 1 0 0 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
91 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 0 0 1  1  1  1 1 0 1 1 1 
92 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 0  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0  1 0 1 1 1 1 
93 1  1 1 1 1 0 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 0 1 1 1 1 1 1 1  0  1  0 1 1 1 1 1 
94 1  1 1 1 1 1 0 0  0  1 1 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 0  1  1  1 1 1 1 1 1 
95 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 0 1 1 1  0  1 1 1 1 1 0 1 1 1  1  1  1 1 0 1 1 1 
96 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
